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i»  argumentó hermoso ¿  L  ím ^.m o'doM nttt!" A  T R 1 B  U
P E T I T
w Grandes ««cciones a Iw^ócho y media y a tes diez.
Escogida programa de películas.
? C T ^ eln8i- d*
d e  l a s  9 '5 3
0 ‘1 5 , - M e d lM  g e n e ra l» * ,
Exito imponderable de los graciosísimos duelistas
U O S  a U A Y A R M I N O S
Gran repertorio cómico y serio por estos populares artistas. 
Extraordinario éxito de lá notable bailarina
CANDIDA CORTÉS
Mañana »' DESPEDIDA de esta celebrada artista,
0‘10
En breve, gran debut.
Platea, 3 pesetas - Butaca, 
SBSSSSpSS
0 60 -  General, 0‘20
Día de moda.—  Gran función extraordinaria 
Estreno de la cinta americana de largo metraje de interesante argumento
E l  wagón de mercancía
Estreno exclusivo de «Petit Peláis»
la  a  m a ld ic ió n  d e S iv a ,
Obra Sorprendente de la famosa marca «Aguila», en 4 actos y270Ó metros.— 
Lujo regio.—Danzas oriéntalas.—Extraordinario alarde de riqueza y gusto erústice.. 
—Paisajes encantadores.—Deparada labor de geniales artistas.—Escenas de incid*  
ble grandiosidad.—Completará el programa otra escogida película.
”  ' con 6 entradas 4 pías., Butaca 0:40, Entrada -general. 0 15, Media, 010.
Sección continua desde s*a 6 y media cu punto!
PABRí CA DE ARTICULOS DE 
E SPE l JAUOAO EN CADENAS DE JO D A S CLASES
4 s  í a b l e c i m  e
P L A T E R I A  Y  B I S U T E R I A -
„ ............... - -  ________________________________ CLASES Y • DEM A S , O B J E T O S ^ C H A P E A D O S E N  0 8 0
l -  A R T l C y t . O S  „ P :É : o r o  Y  P L A T A ,  S A R A N T I Z A C 3 0 S
G asa, p o r  t e n e r  f a b r ic a c ió n  p ro p ia ,  v e n d e  ©n m e jo r e s  c o n d ic ió n é s  <ftí© n in g u n a  o t r a  d e  M á la g a
t a s :  C e  m v  a ñ i a >  n ú m e r o s  2  9  y  3 1 .
£1 abastecimiento
it  sjins 9 Gibraltar p.¿»»n i»
.anteado S -  M*i»8' I n l i l
mr
ga honran al MrtídL ^  todos modos> aunque no existía-.;** No M,’n - Partido ou qtti tíafiitan. . ,  ran  poderosas razones técnicas y  eco-«
f . , motivo esperamos que a él s» ndm icasque exigen la reducción del
S S S Ü T . ! ^  61 °0D’—  *
, i®  Con*ula¿„ Ji, g„ Ma¡,siiaB rI'. .
contingente que- sostenemos en-ÁJríqa, 
hay m uy poderosos motivos ; sociales 
tfüé lo imponen, especialmente por el
* J * *UH10a* de La Defensa de Málaga, con 
■ • - ̂  I  " , pe?to * su acción referente al ab a*
|  «ecímíento de agua a Gibraltar. Ni el 
í f  Gobierno británico ni el em bajador
estén expuestos a contraer enfer 
i des cOmó el tifus, spaludismo ¡y 
que iio sería oportuno mencionar 
presentes .aircunstanqias. - 7
í|?jj M $ /  •.¡
Uh artículo fedén  publicado en la
. . ----- . revísta Afríba én ! el cfue se hace tina
° l mete n  una de sus crónicas en )#Zdn- j¡ cíTtícaatgo sebera soteé él fasta üttó 
V. haciendo ótesaltjíer, aparte ¡ o é á s i c F * ' * - ‘35--•« ^
ñas alr vuélalos periódicos ministerm- j 
Jes y espedateientelel señor Antón áél \
M ientras los alem 
plenam ente supropó  
a  los ejércitos rusos er 
tal, óo es de esperar
fes tribunales de j usticia en
en este país, e lcü a l 
ffoc íifá
ticos y  cónsules -  dato muy im portan­
te, ahora que se patrocina por algunos 
el que ^dependiera de, la Presidencia 
del Consejo de mi nim i os todo lo que 
se relacione con Marruecos.
Y no podemos resistir la  tentación 
«Sonsignar aquí un hecho curioso, 
aunqtíe suponemos no será nuevo en 
la sinecura qtíé padece España: el mis­
mo año que se creaba esa inverosímil 
abogacía del Estado en Tetuáú, seh a - 
Cíá tace im portantísim a economía su­
primiendo ífiS gratificaciones a, los in­
felices ordenanzas d® Correos, y  Telé- 
g ralos, españoles y  moros. Y a puede . 
figurarse el Isctor el juicio qtíe form a- ] 
rían  los últimos del Estado español. |
Pero, aparte de que la función de 
protectorado se ha desnaturalizado !
Plan regresado de Ronda, los seño 
res de Speed, su bella sobrina, la d is ­
tinguida señora doña Cecilia Baquera 
de Mews, la ilustrada profesora, seño­
rita  Suceso Luengo y la bella señorita ‘ 
de Ibáñez.
irle üe un sendéfe de agua (pará{ ■*..nufMM - -- w. ............. ■■■•■'TT-j -w - . los datoé^phteicádos etnlla G-acetá
a áninuTuw  ̂ ' rr “hPerosoa «oldadoa heridos que, Bien modestas^^serán sus cifras si sé Jfádrídf dfeM!7, de Agosto pasado, refe- 
aeñor Ventalló, existen en 5f-i ' í^?5afa ĉ o n -s^ buljie- * rgntes los pagos verificados en los
va en aumentó, segfin poí Completo,- de q u esea  excesivo el
« . <*»«* B M p e ^ i q á é ' d u ^ ^ j l o ' . ^ t ^ ^ l í ,  n íp ¿ a  llenarlo,
UU solo soldado par;/ llevarlo- véml i ^ u q u e .  ingleses que van « w S S d t o S  lo s^ r-
fracasado el plan d e  destru ir al adver- { A 1di ®  ^ Ipen?e*’ en el c?ao miendo en unos caaoS y  reduciendoPen i dfel año ántítarín ruin lloarara «.i ___  _ ? Alemania.QeiDUei de r.nnnm*l-9 i<lii>nn. otrns ftorfa __ _ 1  j.-___•___
sfeté pniñérOS del á lo , ^moS- 
trátivos de qti¿¿ mieafcras lq phgado
11At* dfflfim'rtri’íiO AÍTrí1nVi‘ ■ *-»X,
a caip*
■ario ruso, llegara  ftL mo 
atrincherarse en una. larga 
esperar la iniciación de 
paña en prifeayén 
drian d e trae rse  algunos 
em prender otras
enem igo.. . otros
BP
----- . a s i l a r á n  éi
!P  T» ¡ a r
eU cl7yo caso po-
m  ^
i le a ia, después e co quistar !Pra - 
í cia hasta los Pirineo» y  tra tar la neu 
f tralidad española como la de Bélgica 
|  y  Luxem burgo, pudiera, según su pa-
otros mucha parte  del artificio que se 
ha  montado, como si en vez de esta 
modesta zona, dé la  que tan  pequeña 
p a rte  tenemos ocupada, ffierá finas
W  ■ « x g v w w t e a  „
delPe«6n. °iIon * J ^ r o  yaqueno:hay energíasuflcien-
■ v.i._£. ¿íkjíiAiLisx. * ' .. ... - / te para hacer las vsnlaHcirac eennn.son .
rito,r serio y  únicami
de un
%
^nceses ñau xniciauo una 
con gran e ^ ito  en< Occidente y  la ofen­
siva rus?  ̂que ge ha p íoducido en el 
sector meridioüal de la linea d e batalla 
. c e . creer que los austro alemanes no 
P° sdrán hunda distraer füerzáspafa lie • 
’ /a rlas a otro litio  como no consigán 
an tes lo irrealizable h asta  el momento 
presen te; la. destrucción de la fuerza 
ofensiva rusa,
Pero  supongamos que puedán un 
día los austro alemanes sacar de R usia 
tro p as conbiderábleS. ¿Dóndees proba
r  r l s  erdader s co o­
m ía s -b u ro c ra c ia  m ilitar, cuarteles 
generales y  personal fuera de f ila se
. haberse realizado en m ayor escala, y  
f Con m ás resultados en lo que afecta a 11 
f la  buena organización dúl E jército de 
la . Peninsular ^ p a tr ia n d o  las planasaS de S Á  eb twiocina' rfe rem nsu ia , repatrianao  ms piañas 
1 m ay ° ras y  parte  principal de los regi- 
y  su augusta esposa la m ientes expedicionarios, dejando dé
fP.hinunUftfiB. v n n n  a m » l  /v A A i : x. .  a
 ̂ o tra "carta ab
dedas supuestas penas y  afrentas infli 
gidas en A frica del Sur y  G ibraltar a 
las personas 
Salm-sa!
princesa-archiduquesa. Todo aquel éstos, como precaución extrem a, pero 
que conozca al actual Gobernador de f sin que realm ente fuera ueCeSairio, un 
G ibraltar, como le  conocen muchos |  batallón destacado en África, 
áhdálúcés, sabé m uy bien que es un ? Esto por lo que se refiere a lá infan- 
pérfecto caballero y  un soldado exper- l terfa, porque en cuanto a  las baterías 
tp, y  que es tan  incapaz de tra tar cbfli I 7  escuadrones expedicionarios, bien
propio Gobierno a ú n a  dama ilustre |  r ía  de guarnición fija en M arruecos, 
por el hecho de ser su m ando prisio- j  Asombra que, dada la insignificancia 
ñero de guerra, como tampoco lo es |  de los territorios que ocupamos en ’ 
dé avituallar a  G ibraltar en previelóa t N orte de A frica que e 
iTmmTT»- gjr x  dé qué sé rindiera, ya sea a los subma? |  hace dos años—salvo
ique se refiere a fes contingentas pura- rinoa o cruceros alemanesc o a  un ejér- í extensión aumentada:. » w„ , v;r™ BW 
:mente alemanes, jp tr e  otras razones ¿ito germano qué tuviese la suerte de ; habiéndose, increm entado de ün modo
Repetir la invasión napoleónica de la 
Peninsular
£ 1  señor V entalló podrá creer dé 
bueha fe en 1o que escribe—el odio
qtíé; éfi fes^ mismos meSes 
a terfer, siho qüe mák bien ha 
disminuido en a lgunos ' servicios^ M  
auméhtádó en cambio el m ilitar eúilos 
cbnbéptós sigufenrés? éiteppm átmst- 
ttos, 51-057.029*40 y en loS mistfios mé- 
sés del año anterior sólo 35.304.056*28; 
cerca de 100.000 ha Sido el aumento en 
el gastó de m aterial dé fes cuerpos; én 
sérviciós dé. artillería  671.085*79 y  en 
i^tiat tiémpo del ¿fioanteriq r 5Q0.978‘87
que démáesfrá qñésó s itien  pho^gan- 
do las moniciones én tinos cañones 
que, seguramente,.no habrán enviado 
en esos' siete nieses ni una docena de 
creyentes al Paraíso del Profeta. Y se
cia y. IcifárÉélamiéiifq millóníy medio 
de pesetas más que ei áfio áñtétíor.|ív 
siendb extraño que consignándose paf a
personal*bfiróerático y  qué este, en 
gran  parte, careciera de preparación 
para  su nuevo y especial cometido—en 
l a  Delegación de Asuntos indígenas, 
hay  muchos empleados de todas cate­
gorías que en su vida vieron un tu r ­
bante—lo m ás lamentable es que casi
A yer regresó a R onda, nuestro e s ­
timado amigo don Bartolomé R o d rí­
guez Domínguez, ilustrado oficial de 
Infantería.
, ’®
H a regresada de los'baños de TpíÓx, 
nuestro querido amigo y  correligiona­
rio, don Eduardo Gómez Olalla.
®
Se ha celebrado la firma de espon ­
sales de la bella señorita Teresa G ar­
cía Mancilla y  del apreciable joven 
don Epifanio Zaldivar Larios.
Eüeron testigos, don Eugenio Jaim e 
García y  don Federico Ramírez.
La boda se verificará en breve.
tiempos de la administración m oruna, 
lo que hace dscir a  los indígenas Esba- 
nia quifna; España como nosotros.
P ara  reponerse de su quebrantada 
salud; ha marchado en unión de su e s­
posa, a una finca de Alfarnatejo, nues­
tro estimado amigo don Alfonso Maese _
Vltodó lo consignado en los p á rra -  | H a venido de Almería, de paso para 
Tolóx, el abogado de aquella pobla-fos anteriores respecto a despilfarres _
y  lujo de personal en fes servicios ci- % ción, don Miguel Villegas Rodríguez 
viles, es aún cosa m odesta sí se compai I a
verificaáoa en «a
plantilla, se gastaron en ésá áteheróa 
—que ni siquiera se puede calificar den 
tó í^ é $ ^ 2 !i“.?S0‘6á pesétás én fes ré -  
petidos meses de 1914, ^gásto que en
# s r q u e >  guerra no está declarada en- 
dar© Italia y  Alemania. Contra la linea 
ifraneo inglesa es posible que se in ten ­
te un esfuerzo colosal, pero si no sé 
concentra en él, por lo menos, un m i­
llón de hombres, eá seguro que fraca­
se, y, la prueba de ello, que ya se  ha
maUe» estos éfeimps días, y  fdem ás 
porqué tanto los ingleses como los 
IwaÁÓ&jlHrauf^ádimúíádo én su línea de 
* | g o  reservas inmensa» y  medios de 
com bate con toda segundad  mas for­
midables que los que.tiene allí y  p u e ­
da  pjonéf ? AÍíuna»iáte Y ésta, d ido, el 
agotam iento de sus reservas, no puede I 
disponer hoy  de un millón de hom - 1  
bres, ni aun en el caso de que sé atrin- 
‘ chéfe en R usia. 4
L o más verosímil es que se intente 
* golpe rudo contra Servia a fin de '
efenes—-pero fes Gobiernos y  autor! 
dades m ilitares tanto alemanas como 
británica», tienen otro» asuntos de ca­
rácter más práctico y  serio en que 
ocupar sú atención éh é l  actual mo­
mento, que las probabilidades de una 
lucha entré In^léN 
GibraMar. I  » i l ' i  «aS  w » « i *
: 't.jJg.OTu
considerable las fuerzas indígenas, que 
tan* enorm e gasto suponen, no se haya 
venido haciendb en todo" ese tiempo 
. una disminución en el- contingente de 
tropas procedentes de la Península.
Dé todos ihbdblj, ese licénciamiento 
de 10  000 hombres, realizada sin que 
su falta se haya notado en ningún sen­
tido, dem uestra que la  reducción del 
contingente se pudo hecer mucho an
tes; y  ahora han  venido a  d á rn o s la  que ocasionan la enseflanza, sanidad, 
i a lo qué afirmábamos en estas obras públicas, etc. , p a ra  1»
eran 
Sé eSs
al M arina á  fines del|  W  , , ,
ppr 
ue, sí se 
n m ilitar
.fw m parecido al que practicó F rancia  en el Sur oránés y  realiza, sin desviación,
r un
Volvemos a repetir, con motivo de A en .M arruecos. no necesitaríam os en 
la anterior comunicación del señor nuestra zona y élázas: de Africa, apar-
aplastarla, atravesar »u territorio y  
unirse a Bulgaria para ir en auxilio de 
Turquía, aislada del mundo y  cada vez 
más amenazada en los Dardanelos. P á - ,; 
ra  conseguir »u objetó fes austro a le ­
manes tendrían que coftCehttár contra , .
Servia por lo mehbs 5 oo;óób hombre» |  ^ uo. 
y  dando por sentado que lograran pa- í a  nl 
sár por él territorio del enemigo, se 
encentrarían con lo» 3 0 0 .0 0 0  griegos 
y  fes 50 0 .0 0 0  rumanos. Porque, según 
todas las probabilidades, Grecia y  R u ­
mania entrarían en guerra contra lo» 
Im perios centrales en e í caso de que 
éstos intentaran la invasión del territo­
rio balkánico para  dirigirse a  Cbnstan- 
tínopla. Si no hubiera el tratado de 
; Bucarest, qué solidariza la acción ser­
vio-greco-rum ana, habría el espíritu 
. de la propia conservación, seriam ente 
: amenazada el día que Turquía, apoya
germauófifa y  de esos escrito  
rmamzanteé, es repulsivamente
iótica y  enormemente perjudi 
ra  loa interese» de España, 
e desprende de esa labor má» 
nefanda finalidad de indisponer 
a  nación,— apilando a  inven»- 
do n es calumniosas,—cpu las petencia» 
europeas con las que tenemos má» 
contacto y  cuya amistad más no» con­




tros tantos penin- 
exce-
■R rg a u p  
zara  debidamente. Y aún continuando 
el erróneo y  desacreditado de la inmo- 
y  ladefensiva, las posiciones y 
blokaus, todavía puede afirm arse que 
ese contingente peninsular * nunca de- 
t b iera exceder de veinte mil hombres. 
.L o  que no puede continuar ppr más
cifras [ que son verdaderam ente efe-i 
cuentes, y  de considerar la despropor­
ción inmensa que existe en tre  los gafe­
tes de G uerra .Marina y  G uardia civil, 
cifra to ta ly a  queda consignada
Vi
se presta
la observación de que, como ocurre 
siempre entre nosotros, el gasto buro­
crático es infinitamente m ayor que el
del segundo: en la  pequeña porción de , 
nuestra reducida zona de protectorado 
y  Ceuta y  Melilla tenemos tres veces
más personal de Estado M ayor y siete 
del burocrático que F rancia  en todo 
Marruecos; para  territo rios—valga la  
frase—donde en la zona francesa ha­
b ría  un capitán o teniente, encargado 
de los asuntos indígenas, tenemos nos­
otros profusión de oficinas de esa cla­
se, en las que prestan servicios y  en la  
policía indígena una verdadera legión 
de jefes y  oficiales; hemos gastado un 
dineral en sostener una num erosa co­
misión de jefes y  oficiales de Estado 
Mayor p ara  el levantam iento del m a­
pa de la  kábila de K alaia—qué no es 
provincia; la  provincia es el Rif—sien­
do así qué el de Beni-Snássen lo h i­
cieron dos oficiales franceses dél des­
tacam ento de Tafúral, sin que costara 
n i un péntimo a  Francia. Pero la  c ifra  
m ás estupenda es la  referente al gasto 
que ocasiona la  justicia m ilitar én 
M arruecos, qué es veinte veces m ayor
libal señorita María Lola Gómez de 
Cádiz y Pezzi, hija de los señores G ó­
mez de Cádiz (don Vicente.)
Tanto a la alumna,como a sus pa­
dres, nuestros queridos amigos, en­





tiempo, no  y a  cuándo E uropa está
Lsemos en nuestro «stimado colsga E l
Pueblo, de Ferrol:
empeñada en esta guerra, sino ni aún 
en épocas norm ales, es que mientras 
la  Península está completamente inde­
fensa, tengam os en un territorio  me­
nor que la  más pequeña provincia 
española un cuerpo de tropas que 
ascendía en Junio a 80.832 hombres
«Nuestro qu*riie correligionario ei di­
putado por Má aga, don Pedro Gómez
•a
que han  costa'do en los siete primeros |  enviado un  abogado del I 
nieses del año 65.152.141*00 de pesetas, 1 diez mil pesetas de sueldo,
consignan cifras verdaderam ente irr i­
sorias, cuando no sólo por su índole 
progresiva, sino m ás aún, po r ser fes i 
que más facilitan la  acción política y, 
por tanto, nuestra consolidación en el 
país, son los que debieran estar dota­
dos más espléndidamente.
Pero, en cambio, invertimos cantida­
des de im portancia en sueldos, gratifi­
caciones y dietas del personal de o teas 
públicas, cuándo apenas existen éstas; 
tenemos ya una ordenación de Montes 
—que recuerda aquélla famosa que se 
estableció en Filipinas, en la isla de 
P aragua—en legiones de m ecanógra­
fos en todas las dependencias, asegu­
rándose que la  m ayoría de ellos, apar­
te  de ser innecesarios, en su i vida 
teclearon; en servicios agronómicos 
cuya influencia en el desarrollo de la 
agricu ltura ha sido nula en fes varios 
anos que vierten funcionando, pero 
que cuesta anualm ente sólo el personál 
de la  G ranja de Melilla 30.000 pesetas; 
en personal de Hacienda, cuando por 
ser en este ram o la  función nuestra 
exclusivam ente interventora pudimos 
ser m uy parcos en el envío de funcio- 
n án ó s  de ese ram o, y  se hizo lo con­
trario , hasta  el extrem o de haberse 
Estado con 
■ "■a " con su au -
DE SOCIEDAD
E n el correo general vinieron de 
Sevilla, don Manuel Fresneda y  se­
ñora.
D e Córbofta llegaron, la señora doña 
Rosalía Ortíz y  sus bella» hijas A m - 
paro y Luisa.
• En el exprés de la tarde marcharon 
a Madrid, el ilustre pintor malagüeño,
Después de haberse doctorado con 
brillante éxito en la carrera de Fariña» 
cjá, ayer regresó de Madrid, nuestro 
apreéiáble amigo don Antonio M ár­
quez Álexandre.
Reciba nuestra enhorabuena el nua» 
vo farmacéutico.
C IN E  P A S C U A L IN I
Hoy a petición del público por tercera 
y última vez
£1 txpris I s  Sis 9‘53
con tres magníficos ESTRENOS, tres, 
entre ellos el de larga duración da asun­
to americano
La hija de la tribu
dpn José Moreno Carbonero; el nota­
ble escultor, don Diego García Carre­
ras; don Majmel Atienza, y  fes distin­
guidos jovenes, áórí Luís Jiménez Có-
Salón Victoria Eugenia
Hoy gran función extraordinaria en 
sección continua de 7 y media a 12 de la 
nocheestrenándos» la comedia titulada 
L A  E N C A N T A D O R A  
interpretada por la actriz italiana Tina di 
Lorenzo, y editada con gran arte.
Estrenó de la préciosa cinta 
E L  D E R E C H O  D E  L A  E S P O S A  
Estreno de la interesante cinta 
‘T e r r ib le  a lu v ió n
e n  e l  go lfo  d e  N á p o ls s  
En obsequio ál público los precios sarán 
Plkteas, ptas. 2'00; Butaca, 0‘30; Ge­
neral, 0T5; Media, OTO.
i da por A ustria  y  A lem ania y, sobre 
todo, por Bulgaria, aspirara á la hege­
monía en los Balkanes.
Pero ninguna de estas combinacio­
nes es posible sin un gran sobrante de 
fuerzas germánica», sobrante que no 
se presentará sin que antes esté R usia 
fuera de combate. Y  de esto estamos 
aún muy lejos y  en cambio se ve ya 
iniciada la ofensiva formidable de lo» 
ejércitos aliados en la  línea de Occi­
dente, i
Chuix, convunte defensor ds todas las 
causas a!trm»t«s y geaarosas, que tantas 
tnergias ú* derrochado an el asunto da 
losraos de Bmagalbón, nos escriba in- ¡ 
teresantss deta»«s acarca de los trámites 
da la cansa del fogonero Josó Loza, con­
denado a la última pena, como saben 
nuestros lectores.
Por razones que no se ocultarán a las 
personas de buen criterio no hacemos 
públicos estos detalles, pero no hemos ds 
ciliar que nos causa satisfacción el inte­
rés demostrado por ei señor Gómez Chais 
en favor de un desgraciado a quien no 
-conoce,' ■ ’
y  que los gastos de G uerra, M arina y 
G uardia civil eá M arruecos suman 
119.000.000*00.
Y asom bra qúe no obstánte lo que 
[ im porta ese gasto m ilitar sumado al de 
la  Península—esto en el país menos 
m arcial de E uropa—esteihos completa­
m ente inerm es, no obstante que aquél 
es casi doble que el que hacíam os en 
tiempos de la  g u erra  de Africa, algo 
m ayor que el que hace Italia, muy 
superior al de T urquía y  más del doble 
que juntos todos los presupuestos mili* 
ta res  dé tas naciones balkánicas, cuyo 
poderío, y  hasta  el de solo algunas de 
'ellas, parece que se cotiza en Europa 
bastante m ás que el de España»
xiliar correspondiente—y hasta  se le 
ha montado un despacho lujosísimo— \ 
siendo así que aún no se ha podido fi 
averiguar qué funciones h a  de cum­
plir en un protectorado; en adm inis­
t ra r  impuestos, como ocurre con el 
M üstafadato qué cuestan más que pro­
ducen, y  otros, como el de A duanas, 
en qup absorben fes sueldos del perso­
nal buena p a rte  de la  ren ta—y siquie­
ra  en ese ram o se ha notado alguna 
m ejora con nuestro protectorado—
quefeGiránd;
A  Deusto marchó, el alumno de 
aquella Universidad, don Feliciano La« 
verón Reboul.
A  Granada fué, el ingeniero don 
M anuel Palacios, y  a Loja, nuestro 
buen amigó don A ngel Herrero.
E n los exámenes verificados en lá 
Filarm ónica, ha obtenido nota de so­
bresaliente en el quinto y último año 
de solfeo, la preciosa niña Pilarcita 
E sté  vez y González, hija de nuestro 
querido amigo don Federico Estéve y 
V erdes M ontenegro.
Tanto a sus padres, como a la aven­
tajada alumna y  a su notable profe­
sora, señorita Elena Pérez, enviamos 
nuestra felicitación más entusiasta.
N o t a s  m u n i c i p a l e s
E l  a lc a ld e
Repuesto de la «facción grípp&I que 
sufría, ayer asistió a su despacho oficial, 
el alcalde don Luís Encina.
Permaneció durante la mañana en la 
alcaldía, firmando los asuntos de trámite.
L ic e n c ia
H a sido operado felizmente en el 
H ospital Noble, por el reputado doc­
tor Lazárraga, nuestro estimado amigo 
don Anselmo Bástriduy, hermano 4 e  
don Pantaleón.j r   ii c uu rui ei r u  s  nue, tro buen amigo,  
siendo digno de especial mencidn el |  Hacemos voto» por que la operación 
hecho de que en esa fiebre de volcar I  „ÍL r in H ,  me.
funcionarios sobre M arruecos—aunque |  *B y ea coronada con una rap a 
pagándolos el sufrido contribuyente |  jo n a , v
peninsular—haya sido el m inisterio de É  w i
Ayar comenzó s hacer uso de la licen­
cia de veinte cías que le ha concedido la 
Corporación, el arquitecto mumcipml, 
don Manuel Rivera Vera, quien por la 
tarde marchó en el exprés para Madrid, 
con objeto de asistir al concurso de pro­
yectos para la erepción del monumento 
a Cervantes.
Durante Ja ausencia del señor Rivsra, 
desempeñará sus funcionas el ingeniero 
industrial, señor Crucet.
J u n t a s
Para hoy a las doce, está citada, de 
primera convocatoria,' la Junta de Fo­
mento y mejora de casas baratas.
A las cuatro y media de la tarde, se 
reunirá la Junté del Patronato de eons- 
trucción de casas para obreros.
R e f o r m a s  s o c ia le s
Mañana Jueves se reunirá la Jufiía 
Local de Reformas Sociales, para tratar 
de varios asuntos,
I Dicho ergwHsmo sido eiíctlo para
. i
Miéttoleí
Págm a ^ e g tm d i
el Viernes a las nueve da la noche, al 
objeto de designar el vocal que ha de 
presidir la Junta Municipal del Censo 
Eiscíoral ©n el bienio próximo.
C om isión  d e  H acien d a
SEPTIEMBRE
Ayer s© reunió la Comisión de Hacien- 
«la, despachando varios asuntos de tra­
mite. , ,
Se estudió la forma en que ha de con­
tribuir el Ayuntamiento a las Mutuali­
dades escolares, encabezando con algu­
na suma las libretas de los mutualistas 
malagueños.
Lana menguante el 2 a las 9-44 
Sel, sale 5-48, pénese 6 47
3t»ta 4« patronato
dt constrnccKn 
dt casas para obreros
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COMISION PROVINCIAL
Bajo la presidencia del señor Rosado 
González y con asistencia de los vocales 
que la integran, se reunió ayer la Comi­
sión provincial. ,
Rs leida y aprobada el acta de la an­
terior. . . - . .
Se remite al negociado un oficio del 
alcalde de Coín, remitiendo certificación 
de la cantidad existente en aquella Caja 
Municipal al día 24 del corriente.
Pasa el expediente, a su efectos, un .es­
crito de don Francisco G arda Gozálvez, 
vttora que no se acceda a la petición de 
den Gregorio Páez Ruíz, que interese 
autorización para construir una casa an 
terrenos que dice son sobrantes de una 
carretera.
La comisión queda enterada del auto 
deí Juzgado de Torrox, declarando capa­
citada a doña Clotilde Ferdáudez López, 
€|U» se fugó del Manicomio^ provincial.
Sanciónanse de conformidad los infor­
mes, sobre imposición de multa al alcal­
de de Atójate, por no remitir la certifica­
ción que so le tiene pedida de los ingre­
sos habidos en aquella Cija Municipal 
d«3sde el 31 de Mayo al 31 de Julio últi- 
tno y sobre expropiación de terrenos en 
el término municipal de Archez, que se 
han de ocupar en la construcción del tro- 
íeo 2.° de la carretera de 3.® orden de To- 
rreladeada a Canillas de Albaida por Al­
garrobo, Sayalonga y Cómpeta.
Por último queda sobre la mesa un es­
crito de don José Carrera Rubio, p.ax» 
que se le declare exento de responsabili­
dad como concejal del Ayuntamiento de 
Vólez-Málaga, por débitos de contingen­
ta provincial.
Semana 40.—Miércoles 
Santo de hoy —La dedicación de San 
Miguel Arcángel.
Santos de mañana.—San Jerónimo y 
Sta. Sofía.
Jubileo hoy
CUARENTA HORAS.—Eh la Merced. 
Para mañana.—En Sto. Domingo.
i i n
M o v i m i e n t o  s o c i a l
Se encuentre enfermo y, afortunada­
mente, no es de gravedad, el laborioso 
obrero tipógrafo, Salvador Pérez Aiua,
estimado amigo nuastro. . , ,
Sinceramente deseamos al alivio del 
paciente.
Por falta de núméro no pudo reunirseIf r IlU t U» uu u.v _ r —----- .
la sociedad Unión Industrial, de primera
convocatoria. . »
Én breve se celebrará de segunde.
Se ha reunido el grupo de compras, 
bajo la presidencia del señor Sánchez
R Dióse cuenta del fallecimiento de la es­
posa del socio don Ramón García y de 
?ue una comisión fuó a testimoniarle el
^Seguidam ente se ocuparon del acoplo 
de distintos artículos que precisaba dicho
^A la reu n ió n  concurrieron muchos aso­
ciados, 10 que prueba el interés que en 
orden a sus intereses reviste la creación 
de dicho grupo.
Terminada la construcción de la casa úl­
timamente edificada por éste organismo y 
recibidas definitivamente las obras de la 
misma} la Junta eh cúinpiknéhtd a ío dis­
puesto en sus Éstatutos, lia acordado sáe&r 
a concurso dicha casa y en su virtud se con­
voca el presente para que las pe^onas fiue 
se consideren comprendidas en el articulo 
1 0 del Reglamento de este organismo, pre­
sénten sus solicitudes en el plazo de treinta 
días a partir del 80 del actual, y durante las 
horas de cuatro a seis de la tarde, en el do­
micilio provisional de la Junta, Gasa Capitu­
lar, Secretaría. : á 1o
Las solicitudes serán redactadas eh la 
forma que más adelante se expresa, .siendo 
desechadas las que no se ajusten en su re­
dacción a lo prevenido o no se extiendan con 
arreglo al modelo qtte Se facilitará,
Esta casa se adjudicará con arreglo a las 
bases que a continuación se copian-
Tendrán opción a ella, los obreros  ̂en ge-, $ 
; neraí, jornaleros del campo, pequeños la­
bradores y cuantos en una palabra, se ha­
llen comprendidos en el articulo 1 . del.Re- 
«lamento dictado en 11 de Abril de 1912 
para la aplicación de la ley de 12 de Junio
de 1912. .. -
La adjudicación se hará en arriendo, me­
diante' concurso, por tiempo de 25 anos al 
cabo de los cuales adquirirá la propiedad 
de la casa el arrendatario, si hubiere cum­
plido las obligaciones impuestas en el Re-
gl Lasnsoücitudes deberán acreditar, ademas 
de los extremos indicados,los siguientes.
A—Buena conducta como padres y espo­
sos, en su caso y como ciudadanos.
B—Qué óaréóen en absoluto de bienes do
fortuna. ,  . ,  .
C—Que cuentan «orno producto de su tra­
bajo personal o el ae los demás familiares
8 6 Ejecutar en é ik  a . su costa cuantas 
reparaciones sean necesarias par _ J L  | 
varia en el mismo estado en 9U® 1  ‘ \
4 .® BermitMft entrada en la W *  1 
los representantes del Pataona ^ _ e ¿ ta j 
realicen las visitas de inspección que esta ,
* T  ac t d S T  hacer que W |  J
----
coro y la moralidad propios «« —  —
h0Eiaad ju S ta rio  no podrá subarrendar e! j 
toda o parte de la casa ni destinarla a otros 5 
L es tíüé lia sean las de simple habitación , 
de su familia prohibiéndose establecer en . 
iUa cualquier clase de c mercio o trafico 
, albergar en la misma cualquier clase de 
¡nimales. Tampoco podrá hacer reforma ni- 
í S e s i ó n  algunaPen la casa sin permiso
i ’T »  Wto^eempÚmienlo.a»
consideren comprendidos en
tomar parte en el ooncurso deberán pre 
sentar dentro de término s ^  solicitiides a 
la Junta de Patronato, consignando en las 
mismas los siguientes particulares;
A-Su nombre y apellidos, estado.iiatura 
leza,domicilio, oficio, y el día, mes y
. 5QB—El'concépto del articulo 1» 
se halle comprendido y que pueden a - 
t«r todos los demás requisitos que exige él 
artículo 8.° de este Reglamento
aI f.
i r e v f Ü
ü . Sania O*' r*4l884
«■M U í*  » * • .  f í ^ í f f v S í S l í r t l , ® y
Alambre»
N O T A S  D E  S P O R T
P O G T - - B A L L
« * a s c v ¿\u .i n i
......
Hoy » peticwin del P¿bíi'|co p o r 'e r c , ' .
y última vez
ti tx
on tres — « .
,ntre ellos «1 d« 
o americano
me
í  it i iueubw. q  .
C—El número de individuos que' -® *-
tayen su familia, expresado el nombre y
Según nuestras noticias se hall* a«far- 
mó el presidente de la sociedad Unión 
Industrial, don Miguel del Pino Ruiz,
con un atsque de erisipela.
Deseamos el alivio de nuestro estima­
do amigo.
CAMARA DE COMERCIO
US PISAS EN INGLATERRA
La Cámara de Comercio dirigió ayer 
un apremiante despacho telegráfico al 
ministro de Estado au Sau Sebastián, 
pidiéndolo una activa intervención cerca 
«tol de Inglaterra, encaminada a evitar 
ei aumento do derechos sobre las pasas, 
que s® recargan en un cincuenta por 
ciento.
La ocasión as propicia, pues aunque el 
aumento ha sido votado ya por el Parla­
mento y se aplica, no adquirirá carácter 
definitivo hasta qu® el proyecto de pre­
supuesto sea aprobado totalmente por 
las Cámaras.
Venían pagando nuestras pasas en ln-
asunto de acuerdo con las litorales, inte­
sadas igualmente en tal exportación.
LA CLIMATOLÓGICA
Bs objsto de comentarios en los centros 
obreros, la equivocación padecida por la 
Junta de Reformas Sociales en el inciden­
te ocurrido últimamente con la tripula­
ción del vapor cVelázquez», al abando­
nar éstos el barco por incumplimiento del 
contrato y considerar la Junta que al ca­
so revestía carácter huelga y que por 
tanto competía a la Junt* su resolución.
Considerando qu# el asunto no era 
huelga y sí el abandono del tr-bejiv  
par no renoVár el contrato con las nue­
vas condiciones, 1# Junta lecel multó a la 
organización con 150 pesetas, por infrac­
ción en cnanto a la notificación de lo que
ellos consideran huelga. ,
En vista de esto, algunos vocales obre­
ros se personaron en la Comandancia de 
Marina resultando que la multa im­
puesta a la sociedad de maquinistas no 
se ha hecho efectiva, 'toda vez que se ha
sido una verdadera plancha en lo que 
respecta a dicho organismo, toda \ t z que 
que incumba a la zona naval marítima 
y por lo tentó debe resolver estos asun­
tos Ja Junta consultiva qué existe para 
ello.
edad de los miemos, su P * ^ 0® 
solicitante, si están impedidos, y «  saben 
o no leer y escribir los menores de quince 
años y el estado de las hembras y . ...v-
1 D—El nombre y domicilio del maestro, ■f jefe de taller, capataz o dueño de la casa o }
í íiépefrdencia donde trabajen,el jornal q.uel- 
! do qtte perciban y el tiempo que H e ^ e n
* la última colocación, si son obre
Ki pasado Domingo, celebróse ®l 
ciado match, que domo in*uguracióo d« 
la temporada jugaron el Málaga, t. n. y
*‘ B ‘S n n I U
m .d o lo gr .n d o 8lM á I ig .,M .rn< r i « ^ -  
qoals a dos e l^ á lA to P t^ ^
E sta c ió n  M e
r  ¿.
} | Observad 
fiana^ t
4°s‘8«ta".'ró¿ to d .U t . r d ,  uo .bw U to  I Tormo 
dominio en el campo del B a l°m p i^  ó»te 
es conocidísimo y los elogios que se n Aneniuiu
i irán no necan de exagerados, "Hizo toda Estado di
vaces ia ofensiva y póqiéhdo ®n apneto |
a los mach del Mái*A*'
Destacáronse dél bu
. . .  H  9 ‘5 3
os ESTRENOS, tras,
ír g M R « ^ !6* d* “ '‘" "
dt
L a  h i j i ¡  de  la
te ñor cuatro g l    l Balompié •. 
t# ^eq u ip o  del Málaga sin tener muchas 
pretensiones,as un team qttejm«d®com-
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Ple.  Ua Bolicitudos podrán 
to, doonmento. p«.a<mcompaflU, connn ingro.» j S S  i ' / Z h o ,  oonmgntóo. en U» 
sufíoiente .  enbrir las ohBgaeionee qn. hm  . g ” on «
de contraer como adjudicatarios, pero sin •*. l 0 qn8 Be hace público por medio del pre- 
’ —' ““ * : fla lnAnq oOnfUIfi*
Juan Gimónaz, acertadísimo.





En el iW m  c® 
Melilla lo»! pasajer 
Don Ped ro San»
'É B p  
‘ ' . ,G*
Jos.
k1 K |
« J m H r 4#
don Eduardo Dupley 
é; don Ramón Pujóla, 
5Íá, don Ju«tc» de la 
'  íue, y don Alvaro
que ¿Úoho ingreso exceda de oinoo pesetas í t ra conocimiento de todos oon arre 
diarias, deducidos los impuestos y descuen- § ^Ultuln») UOUUUiuwB JT * - i>- »
tos que los interesados tengan quet satisfa­
cer y siempre que dichos ingresos procedan 
en más del 60 por 100 del salario, sueldo o
?SD -Que la familia a su cargo no excede 
de cinco individuos. .
Si fuere más de uno, el número da soli­
citantes se procederá con arreglo a las si-
guíentee preferencia a los que tengan |  
a sn abrigo y expensas, viviendo en su com­
pañía, a bu padre o madre impedidos, ante­
poniendo al que tuviere a ambos y entre va­
rios con dichas circunstancias al que reúna 
mayor número de familiares necesitados xie 
auxilio, dentro siempre del expresado limite.
B—No habiendo ninguno con padre o 
madre impedidos se preferirá a los que ten­
gan mayor número de familiares^ necesita» 
dos de auxilio dentro del límite fijado, y 
O—En igualdad de condiciones dentro de 
las respectivas reglas anteriores será prefe- 
,rida la mujer y en igualdad de sexo el ae ;> 
mas edad• ..    . •-.*t . fiiiu«vuVDiwauvp v*v *v’* v'..- JL . ' ^
los mayores de setenta años y los menores s
glo a lo dispuesto.
Málaga a 27 de Septiembre de l 9 15.
El Presidente, Joaquín Madoldl.—Jbl oe- 
cretario, Fernando Guerrero Strachan.
INFORMACION MILITAR
tiah llo  interesante que - - - -  
segundo encuentro. Les prometemos p or 
lo tanto nuestra asistencia.
Hquipier. tí
**;
S p o r t C ic lis ta  M a la g u eñ o
Socie-
Pluma sil
■ Les ha sido concedida la 
I anual da 600 pesetas, por haber cumplí 
dolos diez años de ®ísctividsd en sus 
empleos, a los capitanes de Ariiller fi^ 
Bidentes en ®sta plaz», f  
nilla Jiménez y don José Hermosa Knit.
condiciones y ofrecer 
pintorescos, no ocurrió mcidente alguno 
•  loe numerosos ciclistas que asistieron, 
a ella.
Los alcaldía de ÍB en ^u rU  y  J m j r . 1
ximo apo d* 191'6.
jgi i * tk  éíWi' í'\W
I |M sisido corraspondiente da •stoGobieéáo ci ril se han recibido loa
m »  i V * ° ,? fr i w T-*I-íf > l °por los .obreros si «memos.lo, Manuel NávesPojot>«-
e%
La Junta directiva
acordado demorar la constitución lagal 
de esta Sociedad, hasta principios del
Ss recuerda * los mozos acogidos a,los a
beneficios de ios artículos; 267 y 268 de ,
la vigente ley de reclutamiento, porte
nocientes a lo® reemplazos de y uainwB o» mov..—  ^
1914 que mañana día 30 termina ®l P1®” J  cht) ingresarán como socios de córner o, 
zo para el ingreso en la Delegación de |  g.n gQ cuota especial de
: Hacienda del importe dé los Mgundo® y |  Se invite a  los
Í tareeros plexos de la cuota militar, con a --------i--------„n.,«n«íi «me
1 artículo 443 del reglemento
- i  ®8t* rA dé s a ^ r iá e d  Manuwl Abad, Gerlc
i# i  « o   i   núm , i  taban s u s a m ú ® 108 •»  ®st* caPM
Bmilió León Ae* f- w,  ------- • _•
Pedro Bueno Mor eno, Juan Lozano Pos* 
ti«o, Selvador Custodio Lomene, Juan 
García Bueno, Grrstóbel Rui* Morenp, 
Francisco Barranqúero González, José 
Montes Díaz y José Zambrana Ramírez.
in sido destinados a Madrid, Alican­
te « Oádiz, raspectivamente, los guardias 
-® y ■ bad, Carlos So-
* ^ p r é | l




del distrito de la 
Riós Mertos, pa-
B.sjo la presidencia del señor don José 
C. Bruna, celebró sesión ordinaria la 
Junta directiva de esta Sociedad el Lu­
nes 27 del com ente. '
Después de aprobada el acta de la se­
sión anterior, se leyeron las cuentas del 
pasado mes de Agosto, siendo igualmen- 
ta ¿probadas.
La Junta quedó enterada de la remi­
sión de unos datos de Málaga y su d i­
rás, que los tenían pedidos de Barcelona 
y del extranjero.
Se acordó consignar el acta el sentido 
pósame de la Junta por las desgracias de 
famiji^s que han experimentado el socio 
s*ñqr ,Crflixell y el oficie! de secretaría, 
señor Aguilera, haciéndose constar el 
agradecimiento del último.
Tratáronse, después, otros esuñtos de 
régimen interior y se levantó la sesión a 
las nueve y media de la noohe.
La agrupación socialista, continúa reu­
nida discutiendo la orden del día del Con­
greso que próximamente ha do celebrar­




Existe gran animación entre loé sflció- 
cionados de la vecina ciudad de Vélez 
Málaga para la magnífica novillada que 
se ha de celebrar mañana en dicha 
plaz*. ,
Los aplaudidos diestros malagueños 
«Carnicerito» y Salinas demostrarán una 
vez.más sus excelentes aptitudes para la 
arriesgada profesión a que se dedican y |  
seguramente la afición veleña quedará _> 
satisfecha desu  trabajo. $
de quince. __ _ _ ... „Jit ™
Dentro de cada uno de los grupos a que 
sé refiere la regla A. B. C. determinará.pre-. 
ferencia, entre los que reúnan iguales con­
diciones, la circunstancia de haber sido t 
damnificado por la inundación de 1907» » .
La adjudicación se hará, como queda di­
cho en concepto de arrendamiento, al que 
se señalará precio para darle carácter al 
contrato fijándose el de diez pesetas men- 
suales *
Los*contratos de arrendamiento se harán 
reservándose la Junta el derecho de rescin­
dirlos en los casos determinados en . el 
art. 9 0  flel Reglamento, previo aviso escri­
to de su propósito al adj udicatário con 15 
días de antelación a los efectos de los artí­
culos respectivos del Código Civil y de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil.
• Será obligación , del adj udicatário: .. í
1. ° Abonar dentro de los primeros ocho t
días de cada mes el alquiler correspondiente f 
al mismo. 1
2. ° Tener siempre la finca en el estado 
de aseo qué requiere la higiene y el ornato - 
público. '
Ha sido autorizado para residir en Ma­
drid, en situación de reservé, «1 general 
de división don Juan Nicolaut y Villa- 
nueve, marqués de Sotomayor, que resi­
de en Alora, de esta provincia.
En la secretaria del Gobierno militar 
de esta plaza debe presentarse con toda 
urgencia el soldado dél‘ batallón de caza­
dores de Figueras, Luis Sáenz de Te­
jada.
Ha sido pasaportado para esta capital, 
ai abjeto de incorporarse al destacamen­
to del regimiento infantería de Pávíá, el 
primer tejiente destinado al mismo, don 
Ildefonso Oliva Salvatierra. ¡
G ran corrid a  d© to ro s e n  Granad©  
e l  l .°  d e  O ctu b re
Gacoa-GaUito-Btiraente
T O R O S D E  M IU R A
T renes botijos
dor Romero, calle de los Mártires, 5.
m
Juventud Republicana
^UKl8deSGaucin cita a N ayarreta
Martínez, procesado por estafa a la com- 
iñía de los ferrocerrile© andaluces.
El dá Cádiz interés# 1» présentación
El Domingo 3 de Octubre próximo, 
celebrará eú éNeatro de esta Juventud,, 
una velada, en U?qné s e ; representarán, 
la hermosa comedia La* fuerza bruta y el 
tan aplaudido drama anticlerical La ga~
Juveiltnd, bajo la dirección del distingui­
do aficionado de eáta localidad, don Fran­
cisco de Torrés Cano. ^
A esta velada pueden asistir los socios 
que lo deseen, acompañados de sus res-, 
pectivas familias. i
Lá función dará principio a las ocho y
m Se ruega'ía'presantáción del billete de 
socio a la entrada.
La Comisión.
de don Enrique Raynélo»^para qfú® decía­
la  sumario qn* m  É W porra en un ____ _...
q u in fa  fraudulanta»
El.juez, instructor del rsgimifnto de 
lanceros de Viií^vicíosa requiere el p -  
cluta Manuel Cábrillana Gótoez, falto a 
concentración.
El dei regimiéntó de Granada cita a 
Francisco Moreno Ortega, pór no ha­
berse incorporado a filas, i
El i Ayuntamiento de Humilladero ha 
aprobado la: tarifa de arbitrio* extraordi­
narios par* cubrir el déficit que resulta 
eú el presupuesto formado para el pró­
ximo año de 1916.
Por encontrarse enfermo el obispo da 
esta diócesis, ha sido nombrado obispo 
auxiliar *1 arcipreste de Huslva, don 
Manuel González García.
Próximas oposiciones
■-V ! ‘if* >*>■'' v*k'--i»
A plazas de lo s  C u erp os P e r ic ia l y  A u x ilia r  d e  IG ontabilidad d e l 
Estado y  O fic ia les  d e  4.® c la se  d e  H acien d a
O
Preparación completa (teórica y  práctica) a cargo de los señores: _ ' 
D o n  C e led o n io  C a r r a s c o  R o d r íg u e z . Director. J e f e  d e  N e g o c ia d o  , 
d e  2 .a c la s e  por oposición del Cuerpo Pericial de Contabilidad deí Estado. 
T e n e d o r  d e  l ib r o s  de esta Delegación de Hacienda, y  e x -o f ic ia l  d e  H a -  *
C ién d a  también por oposición. ^  ¿
D o n  J o a q u ín  M e rin o  C onde, Profesor M ercantil y  Oficial por opoai- ? 
ción del Cuerpo de Contabilidad del Estado. *
D o n  J o s é  G ó m ez  R a m írez , Contador M ercantil y  Oficial por oposi- |  
ción del mismo Cuerpo. f
Las clases empezarán el i.° de O ctubre próximo y  la m atricula queda ? 
abierta en la Secretaría del Colegio de San Pedro y  San Rafael, Comedias 20 , | 
donde se facilitarán toda clase de detalles. í
EL C A N D A D O
J U L I O  GÓUX
A lm acén de Ferretería a l por m ayor y  m enor
I
CLINICA DENTAL
? J . L O PE Z  C IS N E R O S
Cirujano dentista de la Facultad da 
Medicina de Madrid.
O
Este excelente regenerador conserva a) cabello su vo- 
y flexibilidad, impidiendo su caída.
Por sus cualidades antisépticas, limpia la cabeza Atpt&a 
la picazón, haciendo desaparecer la caspa, y por su vir­
tud tónica, crea en peco tiempo una abundante y sedosa 
cabellera.
DE VENTA EN TODAS LAS «PORTANTES PERFUMERIAS
A LOS MÓDICOS PRECIOS DE
pías. 1.75 frasco pequeño 8  3 .5 0  frasco grande
Consulta do 8 y media a 12 y  de 2 á 6  
de la tarde
Extracción sin dolor. Honorarios módicos
San Juan número 4, pral.
F A R M A C I A
En Torre deí Mar se vende o arrienda 
en condiciones muy ventajosas una far­
macia con to,dos sus enseres y con regu­
lar surtido de medicamentos.
Darán razón en Iá fábrica de azúcar 
Ntra. Sra. del Carmen de dicho pueblo.
Finca en. Churriana
Se alquila la casa calle de San Fer­
nando, número 7, en I* barriada de Chu-
1
íf-.rf
.w k t  JUAN GOMEZ GARCIA, 20 AL 28
Batería de cocina, Herrajes para edificaciones, Herramientas, Chapas de hierro, 
Zinc, Latón y cobre, Alambres, Tuberías de hierro, Píoiho y estaño, Tornillerfa, Cla­
vazón, Maquinaria,'Cemento, *to., etc.
y <o
•— o
Colegio de San Pedro y San Rafael
CARRILLO Y COMPAÑIA
G R A N A D A , 56 notables
Abonos y primeras materias.—Superfosfato de cal i 8¡20 
para la próxima siembra, con garantía de riqueza.
Depósito ©n Málaga: Calle de C uarteles, núm . 2 3
P ara Informes y preoios, dirigirse a la Dirección:
m ALHONDIGA II Y 13- -  GRANADA
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IN C O R PO R A D O  A L IN ST IT U T O  Y  E SC U E L A  D E  COMERCIO  
Director: DON ANTONIO ROBLES RAMIREZ, Profesor M ercantil y  M aestro Superior. 
A ntonio L uis (Éfchrrión (an tes Com edias} 2 0  — M alaga
P r im e r a  en señ a n za  grad u ad a  en  8  g r a d o s .—C om ercio , B a c h ille r a to , M a g ister io
Exitos grandiosos en los exámenes Oficiales del Curso ectual. 32 Matriculas dé Honor, 48 Sobresalientes, 
B a iS m e r a to  m ilita r , D e lin e a n te s , S o b r e sta n te s , A y u d a n tes  d e  O b ras p ú b lica s , C arreras m ilita r e s  
De estos estudios está encargado el distinguido ingeniero militer D. JOSE DÁ MARTOS ROCA.
C orreos, T e lé g r a fo s  y  A du an as
A cargo de competentes empleados dé los respectivos __ __ , . ,  , ,  ,
C u erp os P e r ic ia l y  A u x ilia r  d e  C ontab ilidad  d e l E sta d o  y  O fic ia le s  d e  cu a rta  c la se  d e  H a cien d a  
baje la dirección de D. CELEDONIO CARRASCO RODRIGUEZ, Tenedor de libros df esta Delegación de Haciende.
La preperación de estas carreras corre a cargo de ilustres profesores titulares;
Este Centro general de enseñanza ha sido premiado con MEDALLA DE ORO, y once de sus alumnos con DIPLOMAS DE 
BMRITO en la Exposición de Trabajos Escolares celebrada este ano en la Academia Bellas Artes- t
Ss* a d m iten  a lu m n o s  ex tern o s , in te r n o s  y  m e d io  p e n s io n is ta s . P ID A N S E  R E G L A M E N T O S
. /yVíALAGA ^M A PRlD
t a i lP P f i
v
ERAN fABMA de HIELO
hiüienico cristalino
Diar DAViLA 6 (ANTES CUARTEIÉS) 
 ̂ —  TOLE ROMO 322 ---- -
' s A fW s2,5A"
j  w
m  m
M iérco les  2 9  de S e p tie m b re  '* 9
la cárcel da Estepona será conduci- I  
1  racluse en le de Ronda, Mándele f 
Inez Martin. i
ha dispuesto sean conducidos al I  
/ ipenal de Figueras los reclusos en la pri- § 
lión de Ronda, Cristóbal Benitez Torres |
C a m b io  d o  hoW is I  Koca««UW t>li< * ; .  ,  .
j  A(?*rlír díIi4i* 1  ’ dj l í “íü  i pie 88 de Septiembre de 1916de Octubre, las horas de despacho |  ae |  ... vía o i* <—
celebración de j uieiofe, Serán de doce de | rm v w
Vicente Gil Rodríguez.
Dejad de administrar Aceite de hígado 
de bacalao; que los enfermos y lés niños 
absorben siempre con repugnancia y que 
Ies fatiga porque no. lo digieren. Reem­
plazarlo por el VINO GIRARD, que se 
encuentra en todas las buenas farmacias
Agradable al paladar,más activo, facilité 
¡la formación de los huesos en; los niños
ide crecimiento delicado, estimula el ape­
tito, activa la fagocitosis. El mejor tónico
{>ara las convalecencias, en la anemia, en ,  a tuberculosis, en los reumatismos.— \ Exíjase la marca: A. G1RARD, Parte. >  
El mejor tinte para el cabello.
la mañana a tíñco de la tarde,
SSa&álftniientos para hoy 
Sección i.*
Alora.—Hurto.—Procasado, losé Arra­
bal Blanco. — Letrado, señor Calafal 




guel López Rocero.—Letrado, señor Va- 
Uejo.-—Procurador, señor Bravo/
Matada*» , .
* /» f. da Oka




Cura «1 estómago e int^fm oa el Elisir 
Estomacal de Sai* de Garlos,
Se IM
SI piso principal y segnudo dé la cálle 
dm le Alcar,abiJl»,número 26.
Trotas
lia en el Me- 
itensidad en
Una borrasca importante se 
ditefráneo, y otra de menor 
Gascuña.
Es probable que el tiempo sé mantenga 
malo, con vientos, fuertes, lluvias y mar en 
las costas cantábricas y de Catulaña. Ponien­
te en el estrecho de Gibraltar y costas de La­
vante.. . r '■ ■
■y«i...—— —■-wí-SL.. ■ ;■ ■ i rt-n - < •" - ■; -r
!0 B O /j¡  ’l o t i a l e a
P
K1 guarda particular Isidoro Benitez, 
«k/invo ay erm ab an »  a Manuel Roya 
Ruiz y Joaquín Lnque Núñez, de diez y 
siste y catorce años de edad respectiva­
mente, ¡A los cuales sorprendió en lo ca­
lle del A ncha conduciendo cada uno un 
ceret a de higos que habían hurtado en el 
Muyíle.
Tenían al propósito de venderlos en 
una casa de comidas existente en la ca­
llé de San luán de Dios, y en la que an­
teriormente habían dejado otros cnatro 
cerotes.
v¡y ñ. rV'fmfíTñV' j i t
En esta Comandancia de Marina se¡recibió 
ayer del director general de navegación y 
pesca marítima, el siguiente telegrama:
«El patrón del laúd ♦ Carmelo» me mani­
fiesta haber visto a medio día del 23 del co­
rriente, tres boyas, al parecer de cauchó, cô  
lor rojo oscuro, sosteniendo por medio^deca^ 
bles de alambres, un bulto prismático,) como 
de un metro de lado, a una profundidad de 
siete metros, en un punto situado N. S. con 
«Tqrre Ladrones , a una milla de distancia y
pu
unas 5 millas de Calaburras,, i 
idíéra tratarse de una mina fio
INSTRUCCION POBLO
j
Según denuncia presentada por Ma­
nuel Góngora Alcaide, la guardia civil 
¿al puesto del Palo, detuvo a José 
¡Escaño Martín, por haber abusado de 
una hija del denunciante, llamada Ma­
ría.
El detenido ingresó en la oárcel, a dis­
posición del juez da instrucción de la 
Alamoda.
El muchacho de 12 años, José Godoy 
Dobla, que habita en la calle de Zamo- 
jrano número 3, y que en la madrugada 
del Domingo último fuó golpeado bru­
talmente por fiu padrease presentó ayer 
en la Jefatura de Policía denunciando a 
en progenitor, quién con frecuencia mal­
tra ta  cruelmente al pobre chico.
El «cariñoso» padre trata a su hijo
Seor que a una bestia y según al joven enunciante, su madre tuvo que mar­
charse  del domicilio conyugal, por que 
no podía sufrirlo,
Ha sido propuesto por el Consejo de Instruq- 
ción pública para vocal suplente del tribunal 
de ¿posiciones a la cátedra de Geografía na­
tural y humana e Industria y Comercio de 
España, vacante en las Escuelas de Comercie 
de las Palmas y León, el catedrático de la de 
Málaga, don José Chervas Romero.
Dentro de varios días aparecerá en el «Bo 
letín Oficial* el concurso que abre el Ayun­
tamiento para cubrir entre los niños de esta
....... . ' *
Ba&rÍl e I • I •
Morales, . • . .
Levente. . * . •
Oepaekinee. * . , 
Ferrocarril. . . . 
Zamarrilla, * i ,
m % :  , . . . .
Aduana. , . . .
Muelle . . , . ,





















2.870*41Tetal. . * . . . ... i 
Cementerios
Recaudación obtenida en el día 2 8de Sep­
tiembre per los conceptos sigüientew 
?. Pot inhumaciones, 213*50 peseta*.
Por permanencias, 47‘50‘jpesetas




Washington, En las oerctn íts de 
Cabo Haitiana sostuvieron lacha las pa­
trulles americanas con contingentes nai- 
tianos, sufriendo los nuestros en la re­
friega un muerto y diez heridos.
Los haitianos tuvieron cincuenta
muertos. , t
Hemos despejado las líneas de abaste­
cimiento.
f B uques
Gibraltar —Hoy anclaron en el puerto 
un crucero, un acorazado inglés y el ya­





He aquí algunos precios medlos de aceites, 
cereales y otras especies: «
Valladolid. Trigo, de 56 a 58 (de 32*38 a 
33*53). Centeno, de 44 a 44 1]2. Yeros, a 89. 
Cebada, a 26 li2, Avena, a 20. Yeros, a 40 
|  Alicante,—Almendras, a 39 pesetas arroba. 
Cebada: Eu plaza, a 34 pesetas cahíz; en el 
¡campo, a 32; en plaza de Elche, a 32; en el 
campó, a 30.
Morón —Trigo recio, de 64 a 65 reales fa­
nega. Cebada blanca; de 32 a 33. Avena rubia; 
de 27 a 28 Habas chicas, de 45 a 46. .Escafia, 
de 24 a 25. Alpiste, de 60 a 64. Maíz, de 42 a 
45. Aceite corriente bueno, a 41 reales arroba.
Zaragoza.—rTrigo, de 41 a 46 pesetas cahíz 
"“ ' ’ IIO
capital, una plaza gratuita que ha cedido el 
Centro Técnico de Enseñanzaa u xe m q uo jEíUBeuanaii.
Dicho concurso estará abierto durante ochó 
días.
Ei Delegado Reglo señor Díaz de Escobar, 
y el secretario de la Junta local, giraron 
ayer una visita de inspección en varias es­
cuelas nacionales situadas en el barrio 
Perchel.
o de 29*90 a 33*55 pesetas 10J kilós. Maiz, de 
29 a 30 pesetas cahiz. Cebada, de 17 a 22. 
Avena, a 22. Guijones, dé 29 a 30. HábaB, de 
31 a 32. Aceite, de 13 a 15 pesetas arroba de 
12*600 kilos.
Vaporee entrados 
Vapor «Joven Serra», de Barcelona.
«Montevideo», de idemv 
» «A. Lázaro», de Tánger.
> «V. Puchol», de Melilla.
» «Amalia», de Ceuta.
Vapores despachados
Vapor «Joven Serra», para Londres. 
» «V. Pachol», para Melilla.
» «Montevideo», para Habana.
María Serrino Marcharán, denuncia 
m la Policía que hallándose sentada a la 
puerta da su domicilio, calle de Camas 
número 2 , le sustrajeron del bolsillo del 
dniautal un -portamonedas con nueve 
ipesetas y treinta céntimos.
,S>o -1Á. p a* o v F ta© ia .
La guardia civil del puesto de Santa 
Amalia, ha detenido a Antonio Jturado 
Martín («) «Primico» quien hizo un' es­
calo, para robar en Ja «Casilla Bedoya» 
habitada por Rafael Carreraa Cano.
Cuando «Primico» realizaba su tarea, 
fuó sorprendido por un cuñado de Ra#
DELEGACION DE HACIENDA
Por diferentes conceptos Ingresaron ayer es 
esta Tesorería da Hacienda 46.117*57 pesetas.
CINE PASGUALINI
Hoy a petición del público por tercera 
y  última vez
El Director general del Tesoro público au­
toriza al señor Delegado de Hacienda para 
que desde el día primero de Octubre próximo/ 
abra el pago de los haberes del mes actual 
lás clases activas y pasivas,
El npris ii Us 9‘53
Ha sido nombrado aspirante de primera 
clase, de esta Administración de propiedades 
e impuestos, don José Rodríguez Bueno, con 
el carácter de interino.
sido
arabinero, 38*02 pe-
Porel Ministerio de la Guerra han 
concedidos los siguientes retiros:
José Pérez Delgado, 
setas; . . . /> .,)'■
José Conesa Guiméré, guardia civil, 38*02 
pesetas.
Don Manuel Iglesias Pérez, sargento de
carabineros, 100 pesetas. 
Don Agustín Le_ JRI iedesma Saldaña, teniente 
coronel de Infantería, 487*1:0 pesetas.
* -. Pp°,«iaciénác8'
una herida en la cabeza.
El detenido ha ingresada./¡ih U cáp- 
cel. _
En Alheurín, la guardia civil allí de 
puesto ha remitiá*vatestado al juzgado 
correspondiente^ sobre denuncia hecha 
por don José y ¿0ña Purificación Pdñue- 
1» Urdihli.^, cóhtra Antonio CazorlaMar­
tin y su; esposa Carmen Be jar García, 
po r/'.sa ltos y amenazas que le dirigió 
e&Ua última al presentarse aquéllos en la 
nuca de )á  propiedad de los mismos con 
e lfi vdie depedirlos de ella;
PoHt(»riórmenté dé orden del juez mu­
nicipal fueron detenidos don José y do­
ña Purificación, por allanamiento de 
morada de su convecino Antonio Cazor- 
la Martín.
La Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas ha concedido las siguientes pensio- 
aee:
Dofí«; Rosa Fernández Tejero, viuda del 
médico mpyor de Sanidad militaridou Eduar­
do Mingues Va.d, 1.125 pesetas.
\<Doña María Gutiérrez Bea, huérfana del 
ceipltán dtm Vicente Gutiérrez Revilla, 625 
pesetas
Doña Magdalena Pardo Mcrelo, viuda del 
primer teifíenté don Juan Lachica Puente, 
470 pesetas
con tres magníficos ESTRENOS, tres, 
entro ellos el do lerge duración de asun­
to americano




Barcelona. -  Los ferroviarios han 
acordado ir a la huelga general dentro
de oóho días. . . ,
Este acuerdo es provisional, y tiende 
soto, a pónarse en condiciones legales 
paré él caso de que el Lunes les conven­
ga llevar a lá (¡Táctica el repetido acuer­
do.
Vapor
Ferrol»—-Proceden te de Liverpool lle­
gó el ve por «Tolmo», que trae materia­
les para arsenal. ,
Desde I glaterra vinieron a bordo del 
«Tetmo» varios jóvenes gallegos que 
fueron a Liverpool en busca de un 
buque donde embarcar como marinaros.
Al llegar a Inglaterra los prev ieron  
y encarcelaron por orden del Gobierno 
británico, pero más tarde los embarca­
ron en el «Telmo», repatriándolos.
Indulto
Jaén.—En el Gobierno civil se reunie­
ron significadas personalidades para pe­
dir el indulto de los hermanos Naraos, a 
quienes hoy se leerá la sentencia.
La población está muy disgustada, 
acentuándose los trabajos, por patte de 
todas las clases sociales, para evitar en 
Jaén nn día de luto.
V isita
TétBfctón los tawttflilw J jk j te S- 
un almacén que titan ios,fab rican tes y 
“ p .S .d o r . 1  detrás del í ,J a 8 h -
oia, rompiendo los cristales.
P on  A lfonso
San Sebastián.—El » y  firmó varias 
cartas rsales y disposiciones de ornees
JV»°sptt*ésíe” ¡lM«6 «' Esteban M sn t .»
de premios en el Tiro de pichón.
Conferencia
San Sebastián.—Collantes conferenció 
con Dato por teléfono, pera comunicarle 
oue no ocurre novedad y confirmando 
que el rey marcha en el sudexpreso*
J  Tanfbióñ, por encargo de don Alfonso, 
le transmitió él deseo de que estudiara 
el expddiente de indulto délos reos de 
Jaén, por si ere posible la gracia.
Y ate
San Sebastlén.-El yate «Giralda» mar­
chó a Pasajes a fin de carbonear, al ob­
jeto de prepararse para ir a Ferrol.
Al salir, saludó el pabellón real, izado 
én é l palacio de M iramar.
Festiv&l
San Sebastián,—Esta noche asistirán 
les reines a la fiesta qué'se celebrará en 
el Hotel Cristina, a beneficio del Asilo
E n S ev illa
Se ha celdbíido la primera corrida da 
feria con lleno completo.
Los toro» de Marube cumplieron.
Gallo hizo una faena colosal y «ficaci
sima, con pasea de rooilks -
la música. Pinchando estuvo íao,«gracia­
do, oyendo pitos. •
* Joselito estuvo bien con el C®P°J® J  
1  muleteó de cerca, agarrando los pitones. 
\  Al pinchar, se dividió publico. 
Beímonte mostró valentía y toreó 




’ MídrM 28 1911a
Sobre u n a  « in t e r v ie w »
Hablando de su «interview» con 
corresponsal áa «L. ■
osZo D ^r.lg ü n o s  concepíos qao poní, 
en sus labios el periodista, cuando, on 
puridad de verdad, sólo son ssp fm ^f io­
nes del autor del trabajo.
M edalla
de niños ciegos. ,
Las reinas enviaron diversos regalos,
que serán sorteados.
A Madrid
Fu Director de Bollas Artes enseñó ». 
los periodistas lamedaiim d e ^ f é  W  
servirá para premiar a los artistas que ¡ 
alcanzaron ta i  distinción 
ción de Bollas Artos reeiaatemente coi©
brÉda*.l . c r o o  .poroco lo »pro io«¡6¡»  
de los bustos de los rey#3; 7 *» ohv¿ a 
Banlliure; en el reverso se va un*, alega­
ría del escultor Blay. R
El encargado del model*)* ss don Bar
tolomé Maura. __ .
U na carta
CONABONAD
....... >  t  Anislaci
EL PRODUCTO NITROGENADO 
MEJOR Y MAS BARATO







MUELLE 15, VALENCIA GRAO
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien­
da un depósito ,íq 160*67 pesetas doña Josefa 
Solis Inscharty, pira responder a la reclama­
ción de la cuota di consumo de Alhaurin de 
la Torre.
___ ... C astrillO
M E D I O  O - D E N T I S  T A 
LIBORIO G A R C IA , 6 y 8 1 /
San Sebastián.—El rey visitó la Ceja 
de ahorros municipal, y el Montepío, 
elogiando la moderna instalación y el 
funcionamiento.
Don Alfonso tuvo noticia de que en el 
establecimiento aparecía empeñada una 
camisa con la cifra «Alfonso XIII y la
corone real. , ,
Inquiriendo detalles, averiguó que la 
camisa fuó empañada por un industrial 
de Pamplona en 1902, que satisfizo los 
intereses hasta 1904, paro como después 
no pagara, quedó ia prenda de la pro- 
piedad de i» G’ja pos* la suma de veinte 
pesetas, que don Alfonso abonó, riendo
el caso. . . ' . -
Antes de concluir la visita llegó ei se­
ñor Burafj, manifestándole al rey que 
había recibido teiógraimas de Jaén pera 
solicitar el indulto de los reos.
Don Alfonse visitó después el Museo 
municipal, elogiando sus progresos, co­
mo también la Exposición etnográfica.
El rey felicitó al pintor Vila Prados 
por su cuadro histórico.
Agresión
Barcelona.—Cinco individuos, a quie­
nes se supone huelguistas fideeros» agre­
dieron a tiros a un carretero que trans­
portaba fideos, dándole muerte.
La policía hizo una detención.
El hecho ocurrió en el Hospitalet, fuer 
ra del término municipal de Barcelona.
L« guardia civil da Villanuava del Ro­
sario, detuvo ayer a los vecinos de 
aquel pueblo Eusebio Santana Ruiz, An­
tonio Alba Serón y Francisco Pascual 
Pascual, como cómplice en el asesinato 
det Acalde de Alfarnatejo, que como se 
rep ji'dará, ocurrió el año anterior.
El primero de los tres individuos o 
sea ei Eusebio Santana, es padre de tres 
de los presos por dicho delito y ahora 
proponía al Alba que también tomó par­
teen  el crimen, marchara a Almería y 
-desde allí escribiese declarándose único 
autor de tal asesinato, o de lo contrario 
sería denunciado a la justicia, después 
h a  sido comprobado que en la noche del 
crimen, el Alba, llegó a casa de su con­
vecino Pascual, eécÓRdiendo entre los 
(Colchones de una cama, una escopeta y 
una feca, armas quizás con las que se 
efectuara el asesinato.
La guardia civil, que ha demostrado 
gran celo en este descubrimiento, ha 
puesto a disposición del juzgado corres­
pondiente a los tres detenidos con el ates 
tado instruido.
A los vecinos de Comeres y Valle de 
Abdslajis respectivamente, Blas Rodrí­
guez Olmedo y José García Armero, les 
ha sido intervenidas, las escopetas que 
llevaban, por no tener licencia para 
elle. ■
ftynM ato k jftálaga
Operaciones de ingresos y pagos verificadas 
en la Caja municipal durante el día 
dé SéptiémbreMe 1915.
INGRESOS
LOS MOHICANOS DE PARIS
Existencia anterior. . .
Recaudado por cementerios.
» Matadero. .
• Palo . . •
» Carnes. . .
» Inquilinato . . .
» Patentes . . . .
» Mercados y pues­
tos públicos . . „• 
» Cabras, vacas, etc." 
» Espectáculos . ...
» Cédula personales 
» Carros y bateas. .
» Pescados. . .1 .
» Aguas. . . . .
» Alcantarillas. . .
» Arrendamiento de 
aguas . . . .
» Timbre. . . . .














Alumbrado público (gas). . . .
Cargas. ....................................
Recaudación de rentas e impuestos. 
Elecciones . . . . . . . . . .
Sanidad e higiene . . . . . . 











El juicio señalado para ayer en la sala 
primera, se suspendió porque procesa­
dos y testigos, creyendo qne la Audien­
cia se hallaba instalada en el Ayunta­
miento, se dirigieron al edificio de la 
Cesa Capitular, y en los corredores del 
Municipio estuvieron largo tiempo espe­
rando qne comenzara la vista.
Cuando se dieron cuenta del error pa­
decido, se trasladaron a la casa inmedia­
ta que se utiliza para Audiencia, más 
como habían transcurrido las horas de 
juicio, éste no pudo celebrarse.
12.143*14Total de lo pagado . . ______ _
Existencia para el 23 Septiembre . 12.321*34
TOTAL. . . . .  
Matadero
24.464*48
Catado demostrativo de las resee sacrifica 
das el di» 27 de Septiembre,eu peso en canal 
▼ derecho por todos conceptos:
20 vacunos y 6 terneras, peso 3 007*760 ki­
logramos, pesetas 300*77.
67 lanar y cabrio, peso 7 32*000 kilógramos 
pesetas 29*28.
27 cerdos, peso 2.315*500 kilógramos, pese­
tas 231*53.
Carnes frescas, 21*00 kilógramos, pesetas, 
2*10.
Puesto sanitario de Churriana, 09 kilógra- 
8B08, pesetas 0*00.
Total de peso, 6 076*250 kilógramos.
Total de adeude, 563*70 pesetas.
k  trompeta del juicio final, y esta vez no respondió a 
Juan Toro, ni aun con gruñidos. ¿Era que se ahoga­
ba oque no quería? Se ahogaba en efecto, pero ade­
más rehusaba. Juan Toro renovó su petición apre­
tándole más fuerte. El conde Ercolano, al verse con
las manos libres, trató de asir a su adversario por el
cuello de la chaqueta.
—I Abajo las patas!—dijo Juan Toro dando un 
manotón al puño del conde que casi se le dis­
locó. ,
Después apretando un poco la mano que tema al
cuello de conde le hizo sacar una pulgada más de len­
gua. Quizá preguntará el lector por qué Juan Toro, 
en lugar de exigir al conde Ercolano una cosa tan 
contraria a la costumbre de éste, no se lo sacaba todo 
del bolsillo, lo cual no era más difícil que el quitarle 
sus pistólas y su puñal del cinto y tirarlos al otro la­
do dé la tapia. En este caso supondremos que Salva­
dor había dicho:
—Le apretarás la garganta hasta que te haya «en­
tregado» los b ille tes-y  Juan Toro, observador d« 
la consigna, no quería tomar sino que esperaba a que 
le dieran, y apretaba más y más la garganta del con­
de Ercolano para conducirle por sí mismo a este 
desenlace.
—¡Ah! no quieres responder—dijo Juan Toro, 
que no comprendiendo la imposibilidad en que se 
K,liaba el maestro de canto de articular una sola pa­
la b ra  imaginaba que aquello s-lo  -ra rtnli voluntad de
San SebtsUán.-Kn «l s u ta p n s o  m .r- 
chó el rey a 'Madrid, siendo despedido 
por lee eutoridad»*, los ministros y sig-
nificédas persones*. __
También eu él segundo expreso mar­
chó a la corte el conde da Romanones.
Obispo
O viedo.-El obispo de PUsencía m ar­
gué en auto a Béna vente, donde pasará 
varios día8 con su familia. .
Le despidieron diversas comisione» y 
personalidades.
Parece que hará se entrada en Plteon- 
cia el día 10 de Octubre.
«Heraldo de Madrid» publica una es r- 
te de su corresponsal en Marruecos, eo 
la que éste insista y se ratifica en cuarito 
dijo acerca dé las concesiones estipula- 
gas para la sumisión del Raisua.
Parece que ya sa ha llegado á una in ­
teligencia y que a Raisuli se 1® guardan 
consideraciones especiales en los m arca­
dos de la zona, dándole siempre prefe­
rencia para sus compras da granos.
A causa de su reciente amistad con
A Madrid
Jaén.—En al rápido marchó a Madrid 
el señor Alcalá Zamora con una decla­
ración documental del capellán, médico 
y maestro de la cárcel, en la qne se ex­
presa evidentemente la corroboración 
absoluta de les confesiones de los reos 
de Porcuna, de las que se deduce «a ino­
cencia plena de uno de los dos senten­
ciados.
Crecida
Zaragoza.—A consecuencia de las tor- 
mantas qus dssc^rgarsn Rioja, ha 
crecido el Ebro.
R eserva
Bareelona.— Los ferroviarios, a pasar 
de acordarla, no han comunicado oficial­
mente la resolución de huelga.
Pidiendo el indulto
Jaén.— Ante el señor Alcalá Zamora y 
otras personalidades declaro *-1 menor 
dé los hermanos Nereos que ft é él quien 
mató a los guardias, pues su hermano 
se hallaba en tierra maltrecho por efecto 
de los culatazos que recibiera, y no podía 
hacer armas. , ¿ .
A las cinco y media de Ja t*rde írante 
al palacio episcopal formóse una mani­
festación que se encaminó al gobierno 
civil, llevando carleionos on los que se 
pedia ciemenci» el rey. .
Del conjunto destacóse una comisión 
para visitar «1 gobernador y pedirle el
indulto de las reos.
fil comorsio acordó el cierre general, 
en señal de duelo.
España, sus adversarios teman un j 
de mano, pues Raisuli desea castigar a 
las cabilas aun rebeldes, h&sta conse­
guir que se sometan.
Los reos de Jaén
Esta tarde visitaron «1 presidente del 
Consejo los señores Prado y Palacio, Ra­
boso, Castrovido, AnguiU, Fernández 
Cancela y otros, para insistir m  la peti­
ción de indulto ds los r®os d® Jaén.
Dato reiteró las manifestaciones he­
chas esta mañana «i recibir a ios perio­
distas, negando que hayan entrado W  
capilla los 'hermanos Ni»r«o«. ,
En la Presidencia so han recibido tele­
gramas da la esposa del alcalde do Ma­
drid, de varíes personalidades de Jséo y 
de loa elementos que integran las fuerzas 
vivas de dicha pablación, impeírgnao 
indulto.
También han telegrafiado ai rey- -
L^s últimas impresiones son muy te- 
vormbles y probablemente 1» gracia s«rá
otorgad». ,
E» posible que mañana a i» US
don Alfonso surja una sorpresa.
Gassat




Sánchez Guerra sa bella acatarrado, 
pero, sin embargo, asistió a su
cho.
Ignoraba qus algunas tahonas habió- 
ran subido el precio díJ pan, extrañán­
dolo, después dot s cuerdo concertado por 
los panaderos a presencia del ministro.
Comunicó h&b*r recibido un telegra­
ma del nuevo alcaí'J^ á® Bilbao ssiíuáén- 
dole y ofrecióndoso oficiRl y pErUcukir- 
mente.
LOS MOHICANOS DE PARIS m
su parte, y para obligarle a responder apretaba mas y 
más la garganta del ladrón.
A pesar de esta presión, éste respondía me­
nos <¡ue nunca, pero hacía con los brazos adema­
nes desesperados, los cuales indicaron a Juan Toro, 
que tal vez había en el conde Ercolano menos faltas 
de voluntad de lo que él creía. Hizcle dar media vuel­
ta a la derecha, a fin de poder leer en su rostro lo 
que rehusaba decir de viva voz. El rostro estaba de 
Color de violeta, los ojos sangrientos salían de sus 
órbitas, la lengua colgaba por un ángulo de la bo­
ro hasta la corbata. Juan Toro comprendió la situa­
ción.
—Preciso es que este hombre sea muy testarudo 
—dijo.
Y apretó todavía más; entonces pasaron mil res­
plandores fúnebres delante de los ojos del aventurero; 
mientras no estuvo más que oprimido, resistió con 
bastante ánimo, pero cuando sintió que le faltaba en­
teramente el aire exterior, llevó apresuradamente su 
mano al bolsillo y, dejó caer más bien que soltó 
nueve de los diez paquetes de billetes. Juan Toro se- 1 
paró los dedos, pero sin soltar el cuello del aventure-  ̂
ro que respiró estrepitosamente. Pero al mismo tiem­
po que penetró el aire déla noche en los pulmones 
del conde Ercolano, penetró en su corazón un rayo 
de esperanza. Registrando el ancho bolsillo en que 
había guardado los billetes, el conde Ercolano en­
contró en el fondo de aquel bolsillo uní. nuyap oulijj
Pipía I « I I
A B O N O S
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hsri-Tuvimos cinco muertos 
¿es.
Oficial
Continúa en Riga el vivísimo cañoneó, 
y se han reanudado en Dwinek los en­
carnizados combates.
En Dolgmno, nnesira caballería dis- 
per-sé ia alemana, cogiendo tres ametra­
lladoras.
Hbc-í» éi oeste de Vilelka as libran lu­
ches rudísimas, logrando los nuestros 
rechazar cuatro ataques sucesivos.




A las once y media comenzó el Con­
sejo.
Burgos llevaba una real orden enca­
minada a que se reúna la Comisión de 
gastos de culto y clero con objeto de dis­
tribuir en la mejor forma el crédito.
Echagíle manifestó que para reducir 
los gastos se hablan licenciado 16.000 
hombres de los cupos más antiguos.
Los restantes ministros nada llevaban.
El señor Dato entró en su despacho 
esta mañana, no saliendo de él hasta 
concluir la reunión ministerial.
A la salida
Muy cerca de las dos de la tarde ter­
minó el Consejo.
Los periodistas, en nombre de los 
veinte mil firmantes relacionados en las 
columnas de «El Imp&rcial», reiteraron 
la solicitud de indulto al presidente, 
quien manifestó haber anunciado a los 
diputados por Jaén que el Gobierno exa­
minó escrupulosamente el proceso de los 
hermanos Nereos, que dieron muerte a 
dos guardias civiles en Porcuna, y se 
veía en el tristísimo caso de no poder 
conceder dicho indulto.
Hoy estudiaron el asunto los ministros 
d® nuevo, y unánimemente convinie­
ron en la impos bí idad des conseja? la 
gracia al rey.
Refiriéndose a los restantes asuntos 
que se trataron, dijo Dato que se aprobó 
un desreto para firmarlo miñan®, fijan­
do en 64 000 hombres el cupo de 1915, y 
prorrogando hasta primero de Noviem­
bre el plazo para los individuos que de­
ssen acogerse al capítulo 20 de la Ley 
correspondiente, y cwmbi*r la cuota de
1.000 p<!««t#s por ¡» da 2 000.
Ugarte expuso iss modificaciones in- 
t^oduciíba *¡i presupuesto da Fomen­
to, que representan economíes de impor­
tancia.
La entrevista fu ó áfecíuosisiiíhá, ha­
blándose dé las excelentes relaciones que 
existen entre ambos países.
Don Melquíades expresó a la comisión 
la mayor gratitud por el recibimiento 
que se le dispensaba. . ,
H r  Herid»!
El g e n ia l  Marchanát ha recibido unaj 
herida grave en la columna vertebral, 
pero se cor fia salvarle.
Felicitación
El emperador de Rusia ha telegrafiado i 
1Q ,  „„ - , T, . la Poincaró felicitándole calurosamente
giraos 13 cánones, 36 ametralladoras, a* p0|1 ej ¿xlto glorioso del ejército francés, 
1 2  armoues y un millar de prisioneros. v h t*ierido votos por la prosperidad de 
Desde el Orienta de Osohmaany hasta 3 
Profesat hubo combates intensísimos.
Los principales éxitos de estos dias 
consistieron en les ataques librados en 
los alrededores de Dobatich; ©n otra 
acamsiida a la bayoneta, en las orillas 
del Sckzra, rechazamos a un batallón 
austríaco, matando a la mayoría y apri­
sionando a los restantes; en ia toma del 
pueblo de Stesntei; en un encuentro sos­
tenido tsngzmsnta, entre la Jínea forrea 
de Kervel a Sarny, quedando los contra­
rios aniquilados; y en la lucha violenta 
que mantuviéramos, a la izquierda del 
Styr, que terminó apoderándonos do No­
vo Alexinuíz, después de varias alterna­
tivas.
De París
D e  R o ra a
de  H u e l in )
el Ayuntamiento de
|  Kl. enemigo se mantuvo en /¿a región |  
k i de Ban de Sapt. \  * • '





De P e tro g ra d o
De M erina
El parte oficial de Marina comunica 
qu© ei día 25 bombardearon nuestros 
baques lss posiciones enemigas da Riga.
Un proyectil perdido, de los contra­
rios, mató el capitán d© navio Viozenski, 
y al de fragata Svinisi.
A las diez de la noche terminó el bom­
bardeo detes posiciones, logrando apa­
gar Ies baterías enemigas.
Gelebraoión
La Asociación de estudiantes helenos, 
de París, se ha reunido para celebrar la 
movilización de Grecia.
Él exdiputado griego Kapatalakay, te­
niente del ejército francés herido en 
Arras, pronunció un discurso, mostrán­
dose orgulloso de combafir al iado de 
Francia. ;
Terminó el acto con vivas al ejército 
francés y a la alianza franco-helénica.
Rebeldía
_ Sdgúa informes fidedignos, numerosos 
distritos de Bulgaria han rehusado con­
testar a la orden de movilización.
Las tropas se han visto obligadas a in­
tervenir y ss produjeron violentas coli­
siones entre tos soldados y los amotina­
dos, resultando numerosos muertos y 
heridos.
Comentarlos
La prensa comenta con entusiasmo el 
último éxito de ios aliados.
Dice «Le Temps» que ios progresos de 
los aliados en. ei frente occidental p r u -  
ban que somos dueños de un* iniciativa 
que justifica nuestra inquebrantable con­
fianza en el éxito.
«Le Journal des Débate» escriba que 
©í triunfo nos hacer ver con ..cor fie bz a ©I 
porvenir, por consecuencia de la nueva 
fase que ha surgido.
Aprobación
El Senado adoptó por unanimidad el 
proyecto de doceavss privisionaies en el 
cuarto trimestre de 1915.
Plaoa
Sb ha concedido al general Machanht 
ia placa So g «n aficiaf de la Legión de |  
Honor, a pr^ puesta del ministro de la $ 
Guerra. |
Llamamiento $
El Consistovuv central israelita de f 
Francia ha dirigido llamamiento & los ¡ 
israelitas de los pulseéneutrales, dicien- f 
do que ia revolución ha libertado a los f 
judíos dé occidente, y la victoria de los } 
aliados librará a les judíos del resto de |  
Europa. |
Termina excitando a confiar en el ? 
triunfo de la justicia. |
Reunión i
Esta m»ñ%na se reunió en la Camera, i 
la Comisión da Negocios extranjeros,
asistiendo Mslqniades Alvarez y demás 
diputada* ño1**».
Francia.
Poincaró le contestó agradeciendo y 
enalteciendo el concurso y la valentía de 
las tropee rusas.
Comunicado
Los franceses progresaron en Arioia, 
hacia la altura este del sur de Souchez,
En Champagne, los alemanes resisten 
en sus posiciones, pero tuvimos también 
progresos.
Respecto a Argonne, los obstinados 
ataques que iniciaren ayer seis u oche 
batallones alemanes contra las trincho- 
ras francesa de la primera línea de Filie, 
oí narte de Volantto, dieron lugar a con­
traataques franceses, que obligaron a 
los tudescos a abandoaar los puntos en 
que penetraron.
Todo el terreno delante de las trinche­
ras francesas se halla sembrado de ca­
dáveres.
En el restó del frente la «alma es rela­
tiva.
So" han librado pequeños combates en 
varios puntos, y en todos ellos fué recha­
zado elenemigo, díj ando bastantes pri­
sioneros; a  r . . .  ..
En la cuenca de Plezzo ntieitfá arti­
llería dispersó una columna enemiga 
que descendía al valle de Sborpnce, y 
diversos grupos de trabajadores contra­
rios, estacionados en monte Rombou.
Dicen da Carao que avanzamos en di­
rección á Peteánn.
Menseje
Con motivo déla conferencia de obis­
pos celebrada en Fulda, el Papa ha diri­
gido un mensaje de condolencia, a vista 
de las circunstancias actuales, que ha­
cen la desgracia de muchos pueblos y 
ocasionan ia muerte de tantos hombres.
Benedicto I V  elnorta a loe eatólicoa 
para que ayuden a gestionar una paz 




' Don M elquiaáée
Paría.—Melquíades Alvarez y loe de- |  ííadero. 
legados reformistís isarchafOb a Ma- |  
drid a las 21‘45. '
Todos ilevan gratísimos recuerdos de |  
la córdiáí Agogida que les han dispensado |  
las personalidades polltieas francés*» 
con las cuales se relscionaroñ dúrante 
su estancia ente capital dé la República
Oradas durante ei — - — .
Í S M f t . Ií e 6'l<>9 srtitrios  
. i l S  aosOTr e! A y a iu aM to  de Himi-
R E G I S T R O  C I V I L
Juzgado dé la Alameda 
Nacimientos.-Victoria Sotanio Sevillano y 
ioáé Rsíz Montea.
De&tncioncé. — Manuel 
Dolores Media
€¡¿ PASGUALINI










De H aw e
Bombardeó íj
Nuestros aviadores bombardearon con 
con éxito, bajo el fuego de is artillería e 
infantería enemiga, los acantonamientos 
de Clercken, Leso y Reyen, y las barra- 5 
cas de Tract Bosct, ¿onde ésta liaron vio­
lentos incendios.
R evista
El vicealmirante More* revistó las tro­
pas belgas acontónaáas en Bresí.
Con este motivo el pueblo francés le 
tributó un .delirante homenaje.
L» muititul le ackmó, y tas mujeres 
y niños arrojaban flores al peso de ios 
soldados-
Belglque oherle
;E1 enitáu de Egipto ha declarado que 
la suerte de Bélgica es lo que mas inte­
resa de ia guerra eoropee.
A la hora da la paz precisará resolver 
muchas cuestiones políticas, paró ante 
todas eílás surgirá la que constituye el 




Varios personajes búlgaros han decla­
rado que la guerra debe continuar.
Con ia mcvüizscióii del ejército búl­
garo, ei fia qu© persigue Bulgaria es el 
de obtaner Ja pesas ó a de Macsdonie,; 
bien pacificamente o por medio de la 
guerra.




bíadrid.—Alcalá IgÉúorá pretendió vi­
sitar a Dato pera pedirle el indulto de 
los reos de Porcnna, pero el presidente 
no lo pudo recibir, citándole para otra 
hora.
Quejana le dijo que boy llegará el rey, 
y ver Asi puede hacer algo en favor de 
lüs-réos. .
También visitó Alcalá Zamora diver­
sos periódicos, rogándoles que se adhie­
ran a la petición.
Accidente
BrindisL—Ün innendio, seguido de 
explosión, estalló a bordo del acorazado 
«Benedetto».
Hasta ahora se salvaron 8 oficiales y 
378 marineros.
Entre i»s victimas se cuenta el .contra­
almirante Rubia de Berlín.
Ei incendió! ha sido para menta casual.
" ■ Criminales
iMsgníficós Es t r e n o s , tres!,
os el de larga duración d® asun-




r  adüerdo de esta Sociedad, queda 
„-ta en Secretaría, desde I o al 30 
actual, de once a tres de la  t arde y  
siete a  nueve de lá  noche, ¡a rnatrí- 
•cKla gratu ita  a  las clases de C ram áti- 
caételíáñá, Aritm ética n ercantil, 
Tenedüría de libros, Ffatv és y  Cali- 
g-afía qüe se darán  de noche en el lo­
cal de esta Económica durante el pró- 
ximo curso.
ÍíLos inscriptos deberá» ser m ayores ji qilífice años. ~ M ¿
M álaga l.° de Septiembre da 1945.a- 
1 Secretario, Juan L. PeráUd.
N.dm ®»‘évez
Juan Gallardo .Feraarde^xlDziia Corté0 y
Dtfunciones. —Angustias 
Éodelfo Alpafies Cruzado. • , ¡
Juzgado de Bdnto Dotftift&Q
Nacimientos.—F ran jeo  Buent
rónimo Bernal EchevaAía, José 
mero y Manuel Martin Opte zalea, .
Defunciones.—María Busl^mante 
no, José Villodres Criado, Antonio banct. , 
López, Isabel Girón Guerrero,\Ana 
Claramonts, Victorik Pérez FernáUdea j  Ma­
nuel Molina Juárez.
A M E N ID A D E S
Un hombre falto de dinero y’sóbrado de. 
apátieo, terminaba asi sus rezos: , ''




mer, porque si ine las aumentas estoy •pes- 
dido.
*** ;
En un examen de medicina:
— Suponga usted señor Pérez, un hombre 
con fiebre caterraly que no puede dejar de 
toser. ¿Qué haría usted en tal ©aso?
Pues también., tosería. , .
De Londres
Exitos
Al noroeste de Haüsch rechazamos la 
noche del 1 0 , un violento contraataque, 
causando grandes pérdidas al enemigo.
Continúan los éxitos de nuestra ofen­
siva, habiéndonos apoderado de 53 ofi­
ciales, 18 cañones, 32 ametralladoras» 
municiones y pertrechos.
Orden
La legación griega ha ordenado que
los buques helenos anclados en Cardíff, 
regresen a Píreo.
Bilbao.—Cuando llegaba ei tren de la 
línea de Paieñciaf'a Aranas, «i túnel de 
Urguelitz, k  locomotora experimentó, 
una sacudida brusca y se íucunó, lle­
vando el pánico a Jodes los viajeros, 
algunos de los cuales intentaron «rrf' jar- 
se a l*  vi».
Ls pericia del maquinista que frenó 
en peco el tren, evitó una catástrofe.
Reconocido el terreno ss vió que so­
bre los railes habían colocado traviesas 
para producir un accidente.
Quitados loa obstáculos, continuó el 
tren su marcha, sin novedad.
Ignórase quiénes fueran los criminales 
que prepararon la catástrofe;
Comunicado
París.—El comunicado de la noche di­
ce lo siguiente:
Continuamos ganando terreno palmo a 
palmo.
Hacia la cresta este de Souchez hici­
mos un centenar de prisioneros entre los : 
que figuran los hombres de la guardia 
imperial traídos hace póóós días del fíen­
te ruso.
En Champegna t# rabién progresamos.
Al norte de Msssíiie hicimos 800 pri­
sioneros ai enemigo.
Este bombardeó violenta mente las trin- 
charas de Argonna, y nosotros respondi­
mos con eficacia.
Los combates de granadas nos per­
mitieron reconquistar los elementos de 
la primera línea.
En el coliseo dé Afí?áziúí»s continúan 
ensayos con gran actividad y esmero 
por parte de la excelente ebrapañí n que 
dirige el popular prime - ‘ácfóí Affcedo.-, 
Conesa, y .en., la ,que figura i® P'nraera 
pjactnz cómica señorita Pvuigros Pojtl.
Con laíófiórtuhidad 0onv*ni«ntí> o*re­
taos a conocer los Unios do obras 
de constituir ©í cartel d? d # u t, 
Gin® P a s c u a l in i  
Hoy se estrenan en críe cine Isa inte­
resantes peMéulás,tituladas cLosj.buéspe- 
das» «L« hija d» la tribu» y 1* Revista 
Pathé numero 340, con un escogido su­
eno. \
Figurará ten el programa b  i otare sea- 
te cinta «El exprés do las 9,53»; última 
exhibición. V
Es de esperar, que con tan magníficas 
cintssj se vea muy concurrido «¡ste popu- 
lar salón. \
ovedadies
Sigue el público W orecienáo este es­
pectáculo, «n el que son ¿inri»maní® 
aplaudidos ©Los Gkayarminosx,, ar­
tistas qü« se hteh hecho populareé en 
Málaga y que cuentan con toáis las sim­
patías.
Mañana se despedirá la bailarina Cán­
dida Cortés, y el jueves debutará otro 
número de gran renombra.
Ferrocarriles
Salidas de Málaga para Coin
Tren correo a las 9,15 m
Tren mercancías con viajeros a lúa H n.
Balidos de Ooinpara Málaga 
Tren correo a las 7 m 





Hoy miércoles a las ocho y msdikás 
la noche celebrará junta general^* So­
ciedad Económica d® Amigos 
para el despicho oráinárío- "
a las í í r46 m ,
Balidos de Málaga^ssra Véiea v
Tren mercancías eón viajeiv» a lak8»Íf> rft» 
Tren correo a las 2,151.
Tren discrecional a las 7,151.
Salidas de WSbti para Málaga
Tren mercancías con viajeros a las i» S¡
Tren discrecional a las 12,10 m.
. Tren correo a las 5,201.
R EA L Q U IL A  ’
una cssa de recreo con jardín y muchas 
comodidades, propia para invernar. Pr©- 
eso módico. Csrnino de la Casa JMfiseri- 
cordi» (Vil © L«íssí.)
ARTES-NOBIAÍ
V A L E R O  d e  P IN T O
r n if f  amTSf por todia oi«a® aw '-jrsiiüüi»*»»
Verdadera garantí*
’lai dobla i»  axíracáióa./ mitad á-V cosí 
’ i. todos Jos aparatas p a ra . ne$w-; ., I 
lid prados y  datos d® mi»  de 600 
[aciones a BIGARDO G. VALERO- a 
PIMTO — Potó. Madrid
m
•/' ÉARQÜÉS b e  l a b i o s a  ' 8
/ÍH S ía lac Iti^es  e lé c t r ic a s  de toda» 
dase» a p r e s o s  ncmy e c o n ó m ic o s  
Sellos patC  colecciones
RpItSO, t r n t u m
País Sucursal: T o r r y o s  ^ 2 ,  Papelería
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nana, que hubiera despreciado en cualquier otra cir­
cunstancia, pero que en aquélla era su daga de miseri­
cordia.
Véase por qué no había echado en el suelo más que 
nueve paquetes de billetes en lugar de diez. Mientras 
buscaba el décimo en su bolsillo, contaba poder abrir 
la navaja, y una vez abierta restablecer el equilibro 
entre sus fuerzas y las de su contrario. Juan Toro, 
sin soltar enteramente al conde Ercoiano, contó los 
paquetes de billetes esparcidos no viendo más que
' nueve reclamó d  décimo.
— Dejadme al menos registrar en mi b o lsillo - 
respondió el ladrón con voz ahogada. »
—Es justo —dijo Juan Toro—, registra.
— Soltadme, entonces.
— Cuando esté la cuenta completa—respondió 
Juan T o r o - ; te soltaré.
Ahí esta la cuenta—dijo el ladrón arrojando el 
décimo paquete de billetes con los otros nueve, pe­
ro abriendo al mismo tiempo su navaja en las pro­
fundidades de su bolsillo.
Juan 1 oro no tenía más que una palabra; había 
dicho al conde Ercoiano que le soltaría cuando estu­
viera la cuenta cabal; y cuando lo estuvo, le soltó. 
Entonces el conde Ercoiano pensó que en el movi­
miento que iba a hacer el carpintero a! volverse y a 
bajarse para coger los billetes que estaban a tres pa­
sos de él, podía de un salto echarse sobre el coloso y 
abrirle o ?, ló menos agujerearle con su navaja,pero fué
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observarás con atención y no te moverás haga le 
que haga. A media noche venará por el otro lado de 
la reja una 4ama que hablará de negocio, con aquel 
hombre, y que en cambio de diez cartas le entregará 
diez paquetes de billetesde mil francos, y.jtu no harás 
■nada. Cuando lleguen al décimo paqueteóla dama di­
rá estas palabras: «estamos en pazi). Apenas las ha­
ya pronunciado, caerás sobre.il y le .cogerás del cue­
llo, apretándole hasta que te erittfgvre los billetes. 
Después de esto, harás lo que exijan las circunstanr 
cia£y, atóntale un poco si quieresr pero np le aplastes 
del todo, sino en el último extremo.
Hemos visto que Juan Toro había ejecutado pun­
tualmente una. parte de lasórdenps de Salvador; vea­
mos ahora cómo ejecutó el resto* Hemos dejado a 
Juan Toro apre tando aj cuello al conde Erpolano 
hasta ahogarle la voz; pero como durante la explica­
ción que acabamos de dar a nuestros lectores,, ha 
continuado apretándole, le encontraremos ya sacan­
do la lengua.
•^•Bien—dijo Juan Toro, después de haber em* 
pezadopor desarmar prudentemente a su adversario, 
—ahpra hablemos.
El conde Ercolanojdejó oir un sonido ahogado.
Consientes en ello, muy b ien-d ijo  Bartolomé 
que interpretaba a su manera el gruñido del conde—, 
entonces—contjnuó, CO|t voz de bajo—, vas a devol­
verme todo lp que te ha entregado esa dama.
El aventurero se estremeció como si hubiera oído
JOMO IX ju
Anoche •  las nueve y medés. sa leunió. 
en el despacho del GoF^rnidcr civily 
hejo 1* presidencia da éafe, la Juat.» del 
Centenario de Gervant”1*
Asistieron loa voedes que la integran 
y varios ?ñpra,mnUi/i»s de las diversas 
-súciécUjifég obrera
S© c^jDQbiaronAraprasiones scerm  ,tíe 
l*s fiísatvs q u /s e  proyectan ceíebr*rt y 
¡mente de que dichas socí.St 
es oonisflrayan ai festival, prea^níaja- 
do carrozas aiegóricse.
1 Los represensantfcí! -'ie p.s mismas que* 
f a tm /n  comunicar dicho «cuerdo a sus 
respectivas sociedades.
P > Í e t M  o r s i n i A L
|  El de ayer coirfciene lo que ijiĝ ue:
|  Citcalar de la sección de orden público del 
i -Gobimpo civii, participando ef hallazgo de 
¡ upa ¿veja con dos rastra®;' eu ei partido de- 
|  noaíinada «Los MolinoBa.dei término rnuni- 
\ cip^l.de Ronda 1 
|  _ —Edictos de Varias 
; -rías de diversos juzgados 
’% — Continuación del ex ti
ESPECTACULO^
TEATRO VITAL AZA.—Gran compañía 
cómico-dramátiea de Vergara-CalvetFun­
ción para hoy. *
Á las 8 ¡y ■i\i: «El Sol de la Humanidad*.
Precios: Butaca ) ‘5C; general 0‘25.
BALON NOVEDADES.—Gran Compañía 
de varietés, tomando j&rte aplaudidos artis­
tas de este género.
Todas lak noches magníficas películas.
Precios: Butaca, 0‘60 céntimos,* General, 20»
OINI FilSCUAliINI.—(Situado en la Ais- 
aseda fie Carlos Bsp, próximo al Banco.)
Todas ia? noches 12 magníficos cuadros, m
«« mayar, parte cáfeono».
BALON VICTORIA EUGENIA.—(BIísaAo 
sa la Pl*¡sa de la Merced).
Tedas las noches exhibición de aaagnli?c5tó 
•lioalas/eft s* mayorfa-estrenos; ! ;1
P1TIT 'P.áíA ÍS.— (Situado en saUc^He Li- 
hoH.o Gaídft),
Gsfendcs túnelonas de elnemaMá’rsfc wdés' 
as y requisito- <U»'#éolWll ■éxhibiéadóse escóriáas pelfou|M.
. .......i......i.ni.r-1
tractó de los ahuer-
.íitttm:
3 .BALNEARIO OE ARCHENA
f c u
Temporada oficial de baños desdo Í5  de Agosto á 15.de Noviembre
Grandes rebajas de «renes en b ille tes de ida y vuelta  
hasta  el 15 de Septiem bre.
Se pone en conocimiento dé los señores bañistas concurrentes á los balnearios 
de Aehen (Aix la Obapelle), Dax, Aix les Bains, Uriage, etc., pueden proseguir 
sus interrumpidos tratamientos en estas aguas termales, reconocidas por todas 
las eminencias médicas como insustituibles en las enfermedades artríticas y W 
reumáticas, nerviosas y paralíticas, berpéticas y escrofulosas, y  sobre todo, es 
el medio más.eficaz para la curación del reúma en todas sus formas.
. Este Balneario no deja que desear ningún servicio: Instalación hidrote- 
¡ ráp ica  completa, Instituto de m ecanoterapia, E stu fa  de desin­
fección, Instalación de lavaderos mecánicos á  vapor, último sis­
tema'Me la Casa J. A. John (Alemania); Telégrafos, Correos, Capilla, 
Gran Casino, Teatro-Cine (función todas las noches), Delicioso parque 
y  m esa de régimen todo el año, Cuatro magníficos hoteles aEal- 
cance de todas las fortunas, cuyos precios son (comprendiendo habitación, des­
ayuno, almuerzo y comida con todo el servicio correspondiente); G ran Hotel 
^6  LAS TERMAS, desde 12 á  20 p tas. por cfía; Hotel LEVAN- 
TE, desde 6,25 a  11 p tas.; Hotel MADRID, desde 5,50 á  11 pe­
setas; Hotel LEON, desde 3,50 á  6  p tas. Todo bañista hospedado en 
alguno de estos cuatro Hoteles tiene derecho á un descuento de 15 por 100 sobre 
el precio de la habitación en quince ó más días.
A la llegada de todos los trenes se hallan eñ la estación los coches-ómnibus 
del Balneario, con un rótulo que dice-. Hoteles del Balneario de Basilio 
IrurotSi
AVISO MUY INTERESANTE.—Todo bañista, antes de ponerse en ca­
mino, debe solicitar noticias, prospectos, tarifas generales de precios, el itinera-i 
rio de viaje y cuantos datos le interesan, que recibirá gratuitamente dirigiéndose 
al dueño do los cuatro Hoteles; B A SIL IO  IB U R E T A , B a ln e a r io  d e  Ar- 
c h e n a  (M urcia).
%
